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Syfte 
Utifrån den pedagogiska samlingen i förskoleklasser, vill vi ta reda på hur barn erfar, upplever och uttrycker sig 
kring samlingen. Vi vill även ta reda på om och i så fall vad barn menar att de lärt sig och om det är något de 
uttrycker att de vill ska förändras eller utvecklas i samlingen.  
 
Syftet är också att denna undersökning skall ge oss inspiration och väcka våra tankar kring hur vi kan använda 
barnens uttryck kring samlingen i vår framtida verksamhet. Vår intention med det är arbetet är att väcka en 
medvetenhet för oss själva och verksamma pedagoger kring hur man reflekterar och planerar sin verksamhet. 
 
Vi vill problematisera samlingens syfte utifrån vad barn uttrycker om samlingen. 
 
Metod 
Detta har vi tagit reda på med hjälp av observationer av fyra samlingar samt fyra stycken gruppintervjuer med 
några av barnen som medverkade i samlingarna. Vi har även valt att se samlingens syfte utifrån litteraturstudier.  
 
Resultat 
Undersökningens resultat visar att barnen uttrycker att samlingen är tråkig och att det är fröken som bestämmer 
vad samlingen skall handla om men även vad som skall läras. Barnen uttrycker också att de inte får leka i 
samlingen, åtminstone inte särskilt ofta. Deras önskan är att leka konkreta lekar och att vara aktiva i samlingen.  
 
Betydelse för läraryrket 
Barnen bör bli medvetna om att de är med och påverkar samlingen men också att pedagogerna samtalar med 
barnen om deras uttryck kring samlingen. Att kombinera barns önskan med läroplanens uppnåendemål kan vara 
ett ypperligt sätt att planera samlingar och verksamheter.  
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1 Förord 
 
 
Den tid vi ägnat åt det här vetenskapliga arbetet var varit otroligt lärorik och det har väckt 
många tankar samt att det har gett oss en del aha-upplevelser. Vi har valt att skriva vissa delar 
enskilt, dessa är teoretisk anknytning och klargörande av begrepp, dock har vi diskuterat och 
reflekterat kring varje del och avsnitt tillsammans. Vårt samarbete har fungerat förträffligt, då 
vi kunnat diskutera och ifrågasätta varandras tankar och skrivna texter.  
 
Vi vill tacka alla barnen som medverkat i vår studie för de var villiga att samtala med oss men 
också att vi fick observera deras samling. Vi vill även tacka pedagogerna som bidrog till att vi 
fick observera deras planerade samlingar. Både pedagogerna och barnen var oerhört 
samarbetsvilliga.  
 
Ett tack till Alingsås Futurum som stod för lokalmöjligheter under arbetets gång. 
 
Sista men absolut inte minst vi vill tacka våra familjer och vänner inklusive Grisen och 
Nischlas som stöttat och hjälpt oss med arbetet.  
 
Evelina Blank och Sandra Sandberg  
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2 Inledning  
 
Med den här studien vill vi som blivande pedagoger få en större insikt i vad samlingen har för 
betydelse och inverkan på barn. Genom att intervjua ett antal barn är vår intention att barnen 
ska få möjlighet att reflektera kring vad de tycker är viktigt i förskoleklassens samling. Vi vill 
i våra intervjuer ta del av hur barnen uttrycker sig kring lärande och lek.  
 
För att vi skall få en förståelse och kunna ta del av hur barn erfar samlingen kommer vi att 
göra observationer i ett antal samlingar, vi kommer återkoppla till dessa i intervjuer med de 
barn som deltagit i samlingarna. Utifrån undersökningen önskar vi få mer kunskap och 
förståelse om hur vi i framtiden kan förändra och utveckla samlingen i förskolan. Så att den 
gynnar barnen och deras lärande samt lust till att delta och vara aktiva.  
 
Vi vill även få mer kunskap om hur vi kan bemöta barn konstruktivt och utveckla 
verksamheten tillsammans med dem.  Barns inflytande i verksamheten är av stor vikt för att 
de skall känna sig bekräftade som individer samt att de skall kunna påverka sin vardag i 
skolan. I läroplanen för förskoleklassen står det att barn bör få påverka planering och komma 
med kritik mot verksamhetens arbetssätt och form, såsom dagens schema och olika 
aktiviteter. Det innebär att barnen kan komma att utveckla förmågor och erfarenheter kring 
inflytande och deras tilltro till sig själva (Utbildningsdepartementet, 2006a).  
 
Vi anser att ett av våra uppdrag som lärare är att ta tillvara på barns lust till lärande. Därmed 
tror vi att det är av stor betydelse att barn får känna att deras åsikter kring deras lärande är av 
betydelse. Genom att barn blir medvetna om att de själva kan vara med och påverka innehållet 
i verksamheten, tror vi att det kan bidra till att de får en större chans till ökat självförtroende. 
Vi anser att om barn känner trygghet att kunna påverka verksamheten genom att pedagogerna 
värdesätter deras tankar och idéer, kan de känna en tilltro till sin egen förmåga att förändra 
och ifrågasätta de arbetsformer som de deltar i. Genom att ha en dialog och diskussion med 
barn om verksamheten menar vi som pedagoger att man kan ge alla barn möjligheter att 
uttrycka sig och påverka sin vardag i förskoleklassen. Barns tankar är vår idébok där kan vi 
hämta inspiration till verksamheten. 
 
Vi vill främst undersöka vad barn uttrycker hur de upplever samlingen. Vi vill problematisera 
samlingens syfte och vad den kan ha för betydelse för barn, utifrån hur de uttrycker sig i våra 
samtal. De observationer vi kommer att genomföra i denna studie hoppas vi kan utgöra ett 
underlag, till vårt fortsatta arbete med att förändra och utveckla vår syn på samlingstillfällena. 
Flera frågor ligger till grund för vårt intresse att studera detta. Exempelvis:  
Vad vill barn att en samling skall innehålla? Vad vill de lära sig? Var skall samlingarna vara 
någonstans? Vad är en samling? Hur kan våra framtida samlingar se ut med hjälp denna 
undersökning? Samt vad kan barn behöva i samlingen? Bae menar att det är viktigt för 
pedagoger att vara uppmärksamma på processen i kommunikationen mellan pedagoger och 
barn för att det skall bli en likvärdig relation (Bae, 1996). Detta är något vi har tagit fasta på 
och därför är vi i detta arbete intreserade av att ta reda på barns erfarenhter och intressen i 
samlingen. Genom kommunikation med barn kan man få reda på hur man kan arbeta för att 
stödja barnen i deras lärande och utveckling.  
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2.1 Syfte och frågeställningar 
 
Utifrån den pedagogiska samlingen i förskoleklasser, vill vi ta reda på hur barn erfar, upplever 
och uttrycker sig kring samlingen. Vi vill även ta reda på om och i så fall vad barn menar att 
de lärt sig och om det är något de uttrycker att de vill ska förändras eller utvecklas i 
samlingen.  
 
Syftet är också att denna undersökning skall ge oss inspiration och väcka våra tankar kring 
hur vi kan använda barnens uttryck kring samlingen i vår framtida verksamhet. 
 
Studiens frågeställningar är: 
 
• Vad uttrycker barn om samlingen?  
• Hur uttrycker barn att de blir bemötta i samlingen av pedagoger och kamrater? 
• Hur uttrycker barn sig om lekens betydelse i samlingen?  
• Hur framställs lekens betydelse i samlingen i styrdokument och forskning?  
 
 
2.2 Klargörande av begrepp 
 
Varför har vi dessa begrepp? 
I vår uppsats är det ett antal begrepp som är av stor betydelse och de handlar om kunskapssyn, 
barnsyn, synen på lek och lärande och samlingen. Vi kommer i denna del klargöra dessa 
begrepp, samt stödja oss i teorier och forskningar. 
 
Kunskapssyn 
Kunskap kan finnas i många olika former beroende av vad som förväntas och vem som är 
berörd av kunskapen. I detta arbete definierar vi kunskapssyn på att barns tankar och idéer är 
pedagogiska uppslagsverk, till hur man som lärare skall planera och genomföra verksamheten 
i framtiden. Alltså är barns inflytande i verksamheten viktigt för att barnen skall få ett lustfyllt 
och medvetet lärande. Denna definition bygger vi på teorier från Dysthe (2003) som 
diskuterar Vygotskijs begrepp ”den potentiella utvecklingszonen”. ”En huvudtanke är att 
lärande sker genom samverkan medierad av kulturella redskap som språk och samtalsgenre, 
och att lärande kommer till uttryck genom att barnet gradvis blir en mer aktiv part i denna 
samverkan” (Dysthe, 2003, s. 172).  
 
Lärandet sker i samverkan med andra barn och pedagoger. Genom att barn är medvetna om 
att de lär, kan de också lära sig att utveckla en syn på hur de lär och vad de vill lära mer. Barn 
kan också utveckla sin förmåga att se hur de skall gå tillväga i sitt lärande.  
 
Detta bygger vi även på Liedmans (2002) diskussion kring information och kunskap. För att 
information skall kunna bli till kunskap, måste man kunna ta till sig informationen för att 
skapa en mening och göra om informationen till något eget.  
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att kunskap kan delas upp i fyra olika former 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. ”Fakta – kunskap som information, regler 
och konventioner, förståelse – kunskap som meningsskapande och innebörder, färdighet – 
kunskap som utförande, förtrogenhet – kunskap som omdöme” (Pramling Samuelsson, 1999, 
s. 47). Dessa kunskaper är beroende av varandra och verkar i ett samspel. Därför skulle man 
kunna säga att kunskap sker i interaktion med andra och/eller med omgivningen. Det vill säga 
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att när vi får nya erfarenheter och vi använder dessa i vår vardag erövrar vi kunskaper av olika 
slag. För att kunna automatisera kunskaper måste man använda och ge näring åt kunskaperna 
för att dessa skall utvecklas. Det gäller att vara engagerad i att vara medskapare av sitt lärande 
för att få lust till att fortsätta utvecklas. För barn innebär det att det finns en medvetenhet 
kring att lära.  
 
I förskoleklassens samlingar kan kunskap bildas med hjälp av reflektion och att barn får 
möjligheter att möta olika perspektiv.  Det innebär att barn får möjligheter och tillfällen att 
reflektera, kommunicera och diskuterar det som de är med om. I samlingarna finns många 
tillfällen för att skapa kunskap. Barn får i samspel med andra barn och vuxna möta andra 
åsikter och erfarenheter som bidrar till att deras lärande utvecklas.  
 
I arbete med barn och deras utveckling och kunskapsinhämtning, gäller det för pedagoger att 
ha tilltro till barnens förmåga att ta ansvar för sitt lärande och sin nyfikenhet. Detta kan man 
göra genom att utmana barnen i deras tankar, då kommer barnens kunskaper att bli mer 
djupgående. Att utmana barns tankar innebär att ifrågasätta barnens tankar och försöka 
diskutera och resonera kring dem. 
 
Johansson (2003) hävdar att med rätt bemötande mot barnen kommer de att utveckla sina 
förmågor att självständigt tänka mer grundligt och det här stärker deras tilltro till sina 
kunskaper. Ett rätt bemötande skulle då vara att som pedagog visa öppet att man är intresserad 
av barnens tankar och idéer, det gäller att uppmuntra barnen till att framföra sina åsikter. 
”Eftersom det är barnet som skapar mening och innebörd i sina erfarenheter i relation till sin 
omvärld blir det barnets lärande som kommer i fokus och inte undervisningen och 
inlärningen” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, s. 42).  
 
I samlingen kan vi som pedagoger planera för vilket innehåll vi vill att barn skall utveckla 
kunskap kring, men det är inte säkert att barnen kommer att lära sig det vi har förberett. För 
att barn skall kunna ta till sig det som skall läras är det av stor vikt att de får vara med och 
planera. Beroende av vilken kunskapssyn man som lärare har så speglas det i hur man 
bemöter barnen i samlingen. Som pedagog är det viktigt att reflekterar över sin kunskapssyn, 
och vilka konsekvenser det kan få. Utgår man från att man har saker att säga till barnen i 
samlingen som de skall lyssna på? Eller utgår man från att barnen har intressanta saker att 
säga, som man är villig att dela med dem? 
 
Barnsyn 
Vår definition av barnsyn baserar sig på teorier som menar att alla barn är olika individer som 
har olika bakgrund och erfarenheter som pedagoger måste ta i beaktning. Olofsson 
Knutsdotter (2003) menar att som pedagog gäller det att möta barnen på deras nivå för att 
kunna få en förståelse för vart barnet befinner just nu. Vallberg Roth (2002) hävdar att 
pedagogens roll idag är att handleda, guida och vara en god förebild för barn i deras 
utveckling. Ett liknande resonemang förs av Johansson (2003b) som diskuterar hur vanligt det 
är i västerländsk kultur och främst i de nordiska länderna, att vuxna möter barn genom att 
resonera och förhandla med dem. På så vis är det lättare att närma sig barnets perspektiv och 
lärandeprocess för att kunna stimulera till utmanade utveckling.  
 
Sommer (2005) uppger att barn är kompetenta. Han skriver dock att de finns tre förhållanden 
kring kompetens och vår studie riktar in sig på ”kompetenser som utvecklande förmågor” 
(Sommer, 2005, s. 44). Det innebär att barn föds med ett antal förmågor och kompetenser som 
utvecklas inom olika domäner såsom ”- den motoriska, emotionella, sociala och kognitiva” 
(Sommer, 2005, s. 44). Han menar att barn använder bara de kompetenser som är nödvändiga 
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för den aktuella situationen. Barnen har alltså tillägnat sig förmågor och färdigheter, 
exempelvis ”kompetenser som kan användas i leken med jämnåriga”(Sommer, 2005, s. 44). 
Barn kan mer än vad man tror och de tar gärna egna initiativ. Som pedagog gäller det att 
stötta och utmana dem i deras tänkande och nyfikenhet. Verksamheten skall låta varje barn få 
möjligheter till att på ett lustfyllt sätt lära och utvecklas utifrån deras nivå och intressen 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 
 
Barn är fantastiska på att se vad andra barn behöver hjälp med och/eller utveckla. Med 
handledning av pedagogerna kan barn själva lösa vardagliga problem som uppstår.  Williams 
mfl. (2000, s. 50) skriver om begreppet peer tutoring och det innebär att det kunnigare barnen 
hjälper ett mindre kunnigt barn det vill säga att det ena barnet är expert inom problemområdet 
som de mindre kunnigare barnet behöver mer träning av. Det här kopplas samman med 
exemplet i Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) som skildrar två barn, en femårig flicka 
och en treårig pojke, som sitter och räknar på fingrarna. Flickan instruerar på ett lekfullt sätt 
hur man kan räkna på fingrarna, pojken härma entusiastiskt. Deras samspel och lek fungerar 
så länge som pojken förstår, men så fort flickan ökar svårighetsgraden tappar pojken intresset 
av räkningen. Alltså är flickans erfarenhet större än pojkens. Som exemplet visar leker och lär 
barn tillsammans, genom lek och lustfyllt lärande så kan de uppmuntra varandra att fortsätta 
utvecklas (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, s. 113-114).  
 
Beroende på vad man har för barnsyn är det av stor vikt att fundera kring vad denna syn har 
för konsekvenser för samlingen. Bae (1996) menar att i bemötande med barn är det viktigt att 
visa att man som pedagog utgår från att barn har något att säga, att man är intresserad av vad 
de uttrycker.  
 
Förhållandet mellan lek och lärande 
I detta arbete menar vi att leken är själva lärandet där barnen bearbetar, erfar och lär sig av 
både sina och andras erfarenheter. Denna syn grundar vi på det som Tullgren (2003) 
diskuterar i sin avhandling Den välreglerade friheten. Hon menar att i leken är barnen fria och 
aktiva. De kan självständigt avgöra vad, var och hur leken ska fortskrida med hjälp av sin 
fantasi och kreativitet. Leken är också förberedande inför det framtida vuxenlivet, därför 
måste barn ta stöd i leken för att lära. Vygotskij (1995) menar att fantasi är att kombinera 
erfarenheter av verkligheten till någon ny förmåga. Tillsammans med en vuxen kan barnen 
tolka och vidga sina erfarenhetsvärldar, dessutom måste de få uppleva sin omvärld med alla 
sina sinnen. Genom att synliggöra leken i främst samlingen men även i andra situationer 
menar vi att verksamheten blir mer tillåtande och lustfylld. I leken lär sig barnen att förstå sin 
omvärld därför att de i leken behandlar många olika situationer och fenomen. De utvecklar sig 
socialt, motoriskt, intellektuellt och språkligt genom samspelet som sker i leken. ”Leken ses 
som en mycket viktig del av barns lärande, ett sätt att utforska och förstå sig själv och världen 
runt omkring”(Tullgren, 2003, s, 21). 
 
Lärande kan ske i två olika former, både individuellt och i grupp. I läroplanen står det om hur 
vi skall utveckla varje barns kunskaper, men det står även att vi skall se till vad gruppen har 
för behov (Utbildningsdepartementet, 2006a). Vygotskij menar att lärande sker i en 
interaktion med andra, med språket som det viktigaste redskapet (Dysthe, 2003). Säljö (2000) 
skriver att kollektivet lär men det gör också individen. Han menar även att lärande som 
begrepp förändras och utvecklas i samma takt som vårt sociala och kulturella samhälle  
(Säljö, 2000). 
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999, s. 83-88) konstaterar att leken är frivillig, lustfylld, 
spontan och det är barnen som har makt över hur den skall fortskrida och utvecklas. Tullgren 
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(2003) och Olofsson Knutsdotter (2003) menar att i leken är det olika barn som har övertaget 
beroende på vad som leks och vilka som är närvande. Barnen har oftast ett mål med leken, då 
blir själva lekandet viktigare än hur leken kommer att avslutas. Alltså finns lärandet med i alla 
lekar trots att det inte är synlig för barnen. Därför är det vår pedagogiska uppgift att 
synliggöra det här för barnen. I leken använder sig barn av sina nyvunna erfarenheter för att 
kunna befästa kunskaper och begrepp de lärt sig. De får en ökad förståelse för hur deras 
omgivning fungerar.  För att det här skall fungera i verksamheten menar Pramling 
Samuelsson & Sheridan (1999) att barn måste ha pedagogernas stöd och samtycke till vad 
som är tillåtet i leken och vilket material de får använda för att kunna skapa de olika 
situationerna.  
 
När barn leker olika roller har de med sig erfarenheter som gör att de kan inta olika 
perspektiv. Då kan tillfällen skapas där barnen får möjligheter att lära sig att vara empatiska 
och förstå hur andra tänker och handlar i olika situationer. Dessa kunskaper är av stor vikt i 
vårt samhälle eftersom samhället blir mer och mer sammansatt och föränderligt. Lekarna barn 
leker kan bidra till att de ökar deras kreativitet och fantasi. Utifrån deras erfarenheter får 
barnen idéer till olika roller och situationer de vill utforska och utveckla. Olofsson 
Knutsdotter (2003) menar att i leken får barn många chanser till att lära sig samspela med 
andra, ”leken är den naturligaste formen för barn att vara tillsammans på. Leken med andra 
ger social kompetens. I leken tar de självmant på sig restriktioner och följer lekens regler” 
(Olofsson Knutsdotter, 2003, s.87).  
 
Det är vår uppgift som pedagog att se till att verksamhetens miljö inbjuder till lek samt att 
barnen får ett lustfyllt lärande som inspirerar dem till vidare utveckling. Läroplanen för 
förskoleklass menar att skolan skall stimulera barnen så att de känner lust till att lära och 
pedagogerna ska se till så att varje barns behov tillgodoses (Utbildningsdepartementet, 
2006a). I samlingen blir detta än viktigare då den har specifik agenda, det vill säga att räcka 
upp handen och sitta still. Samlingen bör vara lustfylld. Lek och lärande är två sidor av 
samma mynt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  
 
Samling 
Samlingen är en tradition inom förskolan som går långt tillbaka i tiden. Samlingen är en  
pedagogisk tanke med avsikten att ha en återkommande aktivitet som samlar barnen, men 
även för att barn skall uppleva disciplin. Rubinstein Reich (1996) menar att samlingen är en 
vardaglig rutin som finns i förskolan, för att förbereda inför skolans miljö. Samlingen är en 
skollik aktivitet som skall följa skolans kultur, men även ha influenser ur förskolans lekfyllda 
och  karaktäristiska verksamhet. I samlingen kan pedagogerna välja att behandla olika sorters 
områden. Rubinstein Reich (1996) påstår att samlingarna är en aktiviteter där pedagogerna 
samlar barnen och att samlingens innehåll är viktigare än själva formen på den. Författaren 
hävdar också att samlingarna oftast är på samma bestämda plats och tid men även hur länge 
samlingen varar (Rubinstein Reich, 1996). Skolans samlingar har blivit mer förskolelik och 
det menar författaren att ”det kan bero på att många av sexåringarna nu har börjat skolan 
vilket ger utrymme för samlingen, en av förskolans traditioner” (Rubinstein Reich, 1996, s. 
9). Samlingen i förskolan har alltså en lång tradition med syfte att samla barn och lärare för att 
samtala kring olika teman. Vår fråga är hur samlingens form och innehåll har utvecklats och 
hur barn idag upplever att den har för betydelse. 
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2.3 Sammanfattning  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att forskning kring begreppen kunskapssyn, barnsyn, 
lek och lärande samt samlingen visar att barn bör vara den centrala delen i verksamheten, det 
är för dem pedagogerna arbetar. Det är utifrån barnens erfarenheter och kunskaper 
verksamheten skall ta sin utgångspunkt i. Kunskaperna som barnen skall erhålla i förskolan 
och skolan skall vara basen till deras livslånga lärande och för att de skall kunna möta världen 
utanför skolverksamheten. Men för att barn skall känna att de kan påverka sitt lärande och sin 
utveckling,är det en stor vikt att de får ha inflytande över aktiviteter och händelser i 
verksamheten. Enligt läroplanen skall skolans verksamhet utveckla barn till demokratiska 
medborgare samt låta barn ha inflytande i verksamheten och dess utformning 
(Utbildningsdepartementet, 2006a).  
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3 Teoretisk anknytning och litteraturgenomgång 
 
 
Denna studies syfte är att ta reda på vad barn uttrycker sig kring samlingen och dess 
utformning. I följande avsnitt gör vi en genomgång av tidigare forskning om ämnet och 
teorier om barns lärande och utveckling samt en genomgång av läroplanerna för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2006b) och förskoleklassen (Utbildningsdepartementet, 2006a). 
Med hjälp av detta kommer vi att försöka närma oss barns perspektiv på samlingen i 
förskoleklassen och barns inflytande i verksamheten.  
 
 
3.1 Sociokulturella perspektivet  
 
Vår lärarutbildning har formats av bland annat det sociokulturella perspektivet. Det är en 
teoribildning vi studerat i litteratur under vår utbildning. Vi anser att vårt ämne är relaterat till 
dessa teorier om kunskap, lärande och utveckling. Vi menar att man i samlingarna och andra 
aktiviteter i förskoleklassen bör samspela med barn och andra pedagoger för att kunna lära 
och utveckla erfarenheter vidare till kunskaper. Vi kan alltså koppla det sociokulturella 
perspektivet med samlingen för att det är genom deltagande med andra människor. 
 
Lev S Vygotskij (1896-1934) betraktas som grundare till det sociokulturella perspektivet. 
Hans teorier har betytt mycket för hur pedagogiken inom förskolan och skolan har utformats. 
Skolans lärande och utformning är bland annat anpassad till att vi lär tillsammans i vårt nutida 
mångkulturella samhälle, därigenom får barn det stöd de behöver för att klara av skolan och 
möta samhället. Lärandet i skolan pendlar mellan teori och praktik, mellan skolans värld och 
världen utanför skolan. Säljö menar att 
 
lärande i skolan som institutionell miljö innebär oftast att man får från det generella och abstrakta till det 
specifika. Det barnen ställs inför är att inse hur de begrepp, termer och principer man presenteras för kan 
kopplas till konkreta händelser och objekt. Lärande får i betydande utsträckning uppifrån och ner och 
genom att man förstår vad som är generellt i det specifika (Säljö, 2003, s. 86). 
 
Säljö (2003) menar att de antaganden som Vygotskij grundar sig på är att människan föds in i 
en social värld. Där hennes kunskaper och föreställningar skildrar och utvecklar hennes 
tänkande, agerande och kommunicerade i en interaktion med andra. Vygotskijs huvudtes är 
barnets potentiella utvecklingszon, med det menas att det ett barn kan klara av tillsammans 
med någon som har mer kunskap inom det området idag, kan barnet klara av på egen hand 
imorgon (Dysthe, 2003). Vygotskij påstår att barns tänkande utvecklas i ett socialt och 
kulturellt sammanhang. Verksamhetsmiljön har stor betydelse för leken och dess utveckling. 
Barn är i behov av att få tillgång till olika artefakter som hjälper dem att förstå sin omvärld 
genom leken. Artefakterna är till för att förstå sin omgivning och det vidgar även barns 
erfarenhetsvärldar. I barns värld kan artefakter exempelvis vara datorer, kritor, papper och 
pennor.  
 
Lärandet är enligt Vygotskij situerat, det vill säga att situationerna är en integrerad del av 
kunskapen, vilket även bakgrunden är . Carlgren (1999) menar att själva situationen utgör 
själva tolkandet av ett fenomen, kognitionen är i behov av situationen. Säljö (2003)  menar att 
med situerat lärande innebär det att barn kan lösa problem och hinder i en viss situation, men 
det betyder inte att de kan klara av det i en annan situation. Dysthe (2003) skriver om 
mediering, med det menar hon att redskap kan hjälpa oss att kommunicera och förstå vår 
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omgivning på ett bättre sätt. Redskapen är uppdelade i två olika former, fysiska och psykiska. 
Det fysiska är exempelvis datorn, pennan och instrumenten. Det psykologiska redskapen är 
tankar och språket. För barn kan de då vara leksaker och deras kroppsspråk.  
Vygotskij hävdar att det finns en relation mellan språket och tänkandet, dessa går däremot 
inte att undersöka var för sig utan de är beroende av varandra (Dysthe 2003). I ett tidigare 
arbete bearbetades synen på språk och kommunikation med utgångspunkt i Dysthes (2003) 
syn och argumentationer kring det sociokulturella perspektivet. Kommunikationen sker 
genom språket. Språket är det viktigaste redskapet för hur lärandet och utveckling tar form i 
en interaktion. Tänkandet är socialt i sitt ursprung och i sin process. Den sociokulturella teorin 
menar att med hjälp av språket kan vi kommunicera och skapa tillfällen för lärande, och 
tillsammans med andra utvecklas (Sandberg, 2009).  
 
 
3.2 Förskoleklass 
 
Vad är förskoleklassen för slags skolform? Från och med 1998 har förskoleklassen varit en 
egen form som tillhör skolan och skolans läroplan, Lpo 94.  Intentionen med förskoleklassen 
var att den skulle vara en bro mellan förskolans lekande lärande till skolans abstrakta lärande 
(Myndighet för skolutveckling, 2006). Förskoleklassens syfte var att barn skulle få en så trygg 
och smidig övergång som möjligt mellan förskolan och skolan. Alltså att barnen skulle vänja 
sig vid att vara i skolans lokaler, äta i matsalen och anpassas till skolans mer formella 
arbetssätt och lärande.  
  
Tanken med förskoleklassen var även att förskollärarnas pedagogik skall påverka och influera 
skolans lärare att inta ett individperspektiv. Det vill säga att lärarna skall se till barns behov, 
intressen och förutsättningar för att lära (Myndighet för skolutveckling, 2006).  
 
Skillanden mellan förskolans och skolans läroplan är att i förskolan skall lärandet ske i form 
av en sampelande lek mellan barn och pedagog. Medan det i skolan skall vara ett mer formellt 
och individuellt lärande.    
 
I Lpfö-98, läroplanen för förskolan står följande  
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 
utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. Barnet kan i den skapande och gestaltande 
leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Förskolan skall främja 
lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande 
(Utbildningsdepartementet, Läroplan för förskolan Lpfö 98, 2006b, s. 6).  
 
I Lpo-94, läroplanen för skola står det  
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. Skapande arbete och 
lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 
sammanhang. Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Särskilt under de tidiga skolåren har leken 
stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper (Utbildningsdepartementet, 2006a, s. 5-6). 
 
Eftersom förskoleklassen är menad att fungera som en bro mellan förskolan och skolan, är 
rutinerna i förskoleklassen viktiga samt interaktionen mellan pedagog och barn. Där kan 
samlingen utgöra kopplingen mellan lek och skola, alltså att få in skolans lärande i ett lekfullt 
sammanhang. Barn kan ges möjlighet att på ett tryggt och lekfullt sätt möta skolans olika 
arbetssätt och arbetsformer.  
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Här har förskoleklassen en viktig funktion att fylla. I förskoleklassen kan tesen om att barn lär sig hela 
tiden bevisas, liksom den att lust, lek och lärande hör ihop. […] Genom bland annat dokumentation har 
pedagoger blivit varse och fascinerats av barns kunskapshunger, upptäckarlusta och av deras lärprocesser.  
Gång på gång har de fått tydliga bevis för att forska, leka och lära på en och samma gång inte bara är 
möjligt utan faktiskt ett bra sätt att tillägna sig kunskap (Myndighet för skolutveckling, 2006, s. 60) 
 
 
3.3 Samling - ett pedagogiskt möte? 
 
Är samlingen en fast rutin som pedagogerna använder för att förmedla information? 
Rubinstein Reich (1996) skriver att samlingen är till för att barn skall öva sig inför skolan där 
de skall kunna tala i grupp och lyssna på andra. Hon menar även att resultaten från olika 
studier visar att samlingarnas avsikt är att det är en återkommande rutin varje dag och de har 
motsvarande innehåll och upplägg (Rubinstein Reich, 1996). I en samling kan många aspekter 
bearbetas, är det en situation där man sitter och samtalar om olika saker,  eller kan samlingen 
även vara ett möte för lärande av olika perspektiv? Johansson menar att syftet med de 
pedagogiska mötena för pedagogerna är att utveckla verktyg och strategier inför lärandet av 
att samtala med barnen (Johansson, 2003a).  I mötet med barn är det viktigt att samtala på 
deras nivå och låta dem uttrycka sig både kroppsligt och muntligt.  Det är också väsentligt att 
låta samtalet mellan barn och pedagog bli en arena för ömsesidigt lärande, där pedagogerna 
följer och uppmuntrar barnens nyfikenhet och idéer.  
 
Bae menar att det gäller att möta och involvera hela barnet med dess tänkande, sinnlighet och 
kroppslighet på samma gång som möten mellan barn och deras erfarenheter av sammanhanget blir 
väsentliga. De samspelsprocesser som vuxna skapar och involverar barn i blir alltså en central dimension 
i lärande (refererad i Johansson, 2003, s. 22).  
 
Vad och för vem är egentligen samlingen till för, pedagogerna eller för barnen? I samlingen 
kan pedagoger och barn samtala om deras tankar och erfarenheter, samt att lära tillsammans 
om världens olika fenomen. Mötena mellan pedagoger och barn kräver att det finns en 
ömsesidig respekt för att samtalet skall bli så givande som möjligt. Samlingen kan vara ett 
tillfälle för djupgående samtal som utvecklar barn, samt ger dem nya tankar och erfarenheter. 
Alltså bör det vara en interagerande plats där pedagogerna är lyhörda för barns tankar och 
uttryck, samt att de har en närvaro i barns värld. Barn skall känna att pedagogen uttalar sin 
undran och nyfikenhet över vad barnet berättar. Pedagogen vill förstå vad barn har för 
erfarenhet av olika situationer. Johansson (2003a) menar att atmosfären skall vara en 
interaktiv och där skall det ske ett ömsidigt möte. Hon påstår också att både barn och 
pedagoger skall känna att stämningen är trygg och att det finns utrymme för stimulans, 
acceptans och närvaro i varandras liv (Johansson, 2003a).  
 
Samlingarna är ett viktigt moment i verksamheten då det är ett tillfälle där man samtalar med 
varandra, barn – barn, barn – pedagog och pedagog – barn. Likaså finns det andra situationer 
och händelser under dagen i verksamheten som inbjuder till samtal såsom mat-, toalett- och 
kapprumssituationer. Rubinstein Reich skriver att när barn inte förstår vad pedagogen menar 
eller vill med samlingen blir de oengagerade och börjar protestera (Rubinstein Reich, 1996). 
Ett intressant innehåll i samlingen är alltså a och o för att barn skall vilja ha samlingar, men 
hur kan pedagoger veta vad barn är intresserade av. I ett samtal med barn som är på en 
jämbördig nivå känner barnen trygghet till att uttrycka och delge sina erfarenheter och 
upplevelser till övriga i samtalet, samt att de blir respekterade för sina tankar och åsikter. 
Genom att samtala med barn har Simeonsdotter Svensson (2009) fått en klarare bild över hur 
barn upplever samling. Där menar författaren att barn upplever samling som en aktivtet som 
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barnen själva inte kan påverka, samt att det är pedagogen som har kontrollen och makten i 
samlingen (Simenosdotter Svensson, 2009).  
 
Meningsfulla miljöer 
Miljön är ett fenomen som kan uppfattas på många olika sätt. Miljön i förskoleklassen 
förväntas vara en övergång mellan förskola och skola. Enligt Ekholm & Hedin (1991) som 
använder ordet klimat, det kan betyda de beteenden, attityder och känslor som är specifika för 
just den gruppen. Men å andra sidan menar författarna att klimatet kan betyda individernas 
sätt att tillsammans erfara det som händer exempelvis i förskoleklassen (Ekholm & Hedin, 
1991). Klimatet i skolan kan vara ett totalklimat medans det i den enskilda förskoleklassen 
har ett subklimat. Med det menas att skolan i sig har ett specifikt klimat medans 
förskoleklassen kan ha ett helt annat klimat beroende på vilka individer och beteende som 
nyttjas i klassen. Johansson (2003a) menar att ”atmosfär förstås här som gemensamma och 
återkommande drag av attityder, förhållningssätt och engagemang eller närvaro i barns 
livsvärldar, i de vuxnas samspel med barnen” (Johansson, 2003a, s. 49).  Förskoleklassen bör 
alltså ses som en mängd meningsfulla miljöer där det sker en interaktion mellan pedagoger 
och barn samt deras attityder och uttryck dem emellan. Samlingen kan vara en meningsfull 
miljö om den används som ett pedagogiskt verktyg, snarare än som något som bara sker som 
en rutin. I samlingen kan det ske ett ömsesidigt samspel mellan pedagoger och barn.  
 
För att det eventuellt skall ske en samspelande atmosfär i skolan gäller det för pedagogen att 
visa ett stort intresse och hängivenhet i barnens tillvaro. Pedagogerna bör visa och bemöta 
barn genom ”fullständig hängivenhet i barnens aktiviteter” (Johansson, 2003a, s. 51). Hela 
pedagogens fokus och uppmärksamhet bör vara riktad mot barn och vad de gör. Interaktionen 
mellan pedagoger och barn blir en lustfylld och ömsesidig tid som kan användas för att få en 
förståelse för varandra.  
 
Inflytande och demokrati 
I verksamheten borde barn fritt få uttrycka sina synsätt och erfarenheter som blir till grund för 
planering och dess utformning. Barnet skall kunna vara medskapare av sitt lärande och sin 
utveckling. De får själva kontrollen och känslan av ett förtroende från pedagogerna, barn 
tillåts alltså att uttrycka sina egna åsikter och synsätt. 
 
En pedagogs uppdrag är bland annat att främja barns utvecklande till demokratiska 
samhällsindivider (Doverborg & Pramling, 2004). Demokrati är ett begrepp som går hand i 
hand med samlingen och som står med i läroplanen.  I skolan skall demokratin synliggöras på 
så vis att barn känner att de har rätt till att påverka den verksamhet som bedrivs 
(Utbildningsdepartementet, 2006a). Barn och elever är delar av den helhet som skolan utgör. 
Det är därför viktigt att barn vet om att skolan finns där för dem. Orlenius (2001) menar att 
för att upprätthålla demokratin i skola/förskolan ska man uppmuntra elever och barn till 
oenighet. Genom oenighet skapas diskussioner där barn får ta del av varandras erfarenheter 
samt att de lär sig från början vad demokrati handlar om. Man ska få lov att säga vad man vill 
och man skall känna att man kan påverka den verksamhet som bedrivs. Pramling Samuelsson 
& Sheridan (1999) menar att demokrati bygger på att barn skall utveckla en förståelse och 
respekt för andras tyckande och tänkande.  
 
Orlenius (2001) diskuterar också vikten av att arbeta demokratiskt för att förhindra framtida 
frustrerade ”anti-demokrater”. Han menar att ett monotont inlärande där läraren tydligt är en 
högre auktoritet som styr verksamheten hel, kan komma att påverka barn till demokratisk 
frustration, där de kan känna att deras tankar och värderingar varken tas på allvar eller ens 
efterfrågas. Doverborg & Pramling Samuelsson (2004) menar att demokrati bland annat 
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handlar om att lära sig se genom olika perspektiv. Barn skall utveckla ett sätt att respektera 
andra, samt att de själva ska kunna få känna sig respekterade. Det är pedagogens uppdrag att 
vägleda barn till ett demokratiskt utvecklande, för att det skall hålla en röd tråd i 
verksamheten, det krävs det att pedagoger reflekterar över hur mycket inflytande barn faktiskt 
har i det dagliga arbetet. Skall man lära ut demokrati krävs det också att man arbetar 
demokratiskt.  
 
Något av det viktigaste vi kan lära barnen är att var och en av oss kan påverka vår egen vardag. Samtidigt 
måste vi förmedla att de val vi gör inte bara påverkar vår egen vardag, utan de kan också komma att 
påverka andras. Vi måste med andra ord lära barnen att titta åt båda hållen (Pape, 2001, s. 21-22). 
 
När barn lär sig är det viktigt att synliggöra vad det är de lär sig. Pramling Samuelsson & 
Sheridan (1999) diskuterar vikten av att barn skall få lov att tillsammans komma på lösningar 
till de gemensamma mål de har. Genom att belysa barns tankar och idéer kring ett visst mål 
som skall läras ut bakas barns olika tankar och erfarenheter in. Det kan då vara mycket 
lärorikt att barn gemensamt diskuterar med varandra och kommer på olika lösningar.”Att 
fostra barn till demokratiska medborgare förutsätter nämligen att barn redan i förskolan har 
inflytande genom att de kan påverka både sin egen situation och förskolans innehåll” 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, s. 38).  
 
Simenonsdotter Svenssons (2009) resultat visar att barnen inte har särskilt mycket utrymme 
till inflytande, när det kommer till samlingssituationerna. Ett av författarens exempel är att 
barnen inte får leka i samlingarna, för de måste slutföra de aktiviteter som läraren planerat. 
Det är upp till pedagogen att bestämma när och var barnen får leka (Simeonsdotter Svensson, 
2009, s. 193).   
 
 
3.4 Lek och lärande 
 
Olofsson Knutsdotter (2003) menar att leken är det viktigaste i ett barns livslånga lärande. 
Genom leken bearbetar barn allt de möter i sin verklighet, både bra och dåliga upplevelser. 
Barn skapar sig en förståelse genom leken. Leken är inte bara ett sätt för barn att aktivera sig. 
Den har så många olika betydelser och är därför väldigt viktig för barn att använda sig av den 
på många olika sätt. I leken kan allt hända, barn blandar och använder sig av fantasi, 
verklighet och idéer som konstrueras till något för dem mycket viktigt. Barn kan bestämma 
reglerna i leken, de kan leka sådant de egentligen inte får göra i verkligheten.  
 
Olofsson Knutsdotter (2003, s.6-25 ) diskuterar lekens trygga ram, inom leken kan allt hända 
men det är bara i lek verkligheten kan bearbetas med ett leende. Samtidigt som de vardagliga 
kan förvandlas till oändlig fantasi- ting. I lekens värld är allt tillåtet och man kan i princip 
leka vad man vill, det är enbart fantasin som kan sätta stopp för vad man kan leka. Olofsson 
Knutsdotter (2003) hävdar dock att det är av stor vikt att lärare och pedagoger vägleder och 
uppmuntrar barn till lek. I många fall tror barn att lek är lika med slarv, istället för att lek är 
lika med lära.  
 
Olofsson Knutsdotter tar även upp tre faktorer som är en förutsättning för att barn skall kunna 
leka: Trygghet, ostördhet och att ha lekens verktyg (Olofsson Knutsdotter, 2003, s. 111). Det 
är också av stor vikt att synliggöra leken i verksamheten. När barn skall lära sig saker är det 
till stor hjälp att leka det man skall lära, det behöver alltså inte vara så allvarligt. Leken 
behandlar inte bara erfarenheter, i den lär sig barn att fungera i sociala sammanhang. För att 
de skall förstå det de leker om just nu, måste de diskutera med och förhålla sig till varandra. 
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Men de måste också förstå sig på leken, de som leker tillsammans måste förstå att de är inom 
lekens ramar. Alla barn är olika, vissa har lätt för att förstå sig på leken medans andra har 
jättesvårt för att leka och lämna verkligheten (Olofsson Knutsdotter, 2004). Där är det 
återigen pedagogens ansvar att vägleda barn och att lära barnen att leka. 
 
I synnerhet är det de vuxnas rollkaraktärer som lockat barnen in i fiktionen. De litterära figurerna, som 
gestaltas av de vuxna, kliver ur sina texter och bjuder in barnen i den värld, som de själva representerar. 
De blir barnens ställföreträdare på scenen och barnen kan identifiera sig med dem och leva sig in i de 
olika handlingarna (Lindqvist, 1996, s. 140). 
 
När barn skall lära sig något måste de ha en slags förförståelse eller intresse för det som de 
skall läras. Som pedagog är det då viktigt att fånga barn där de är just här och nu. Man skall 
kunna ta vara på det som barn är mentalt inriktade på att lära sig just nu (Pramling 
Samuelsson, Sheridan, 1999).  
 
”Att lära sig innebär för såväl barn som vuxna att skapa mening och innebörd av sina 
erfarenheter”(Doverborg, Pramling, 2004, s. 14). Genom lek kan man placera de upplevelser 
man har varit med om och testa dem. Bae (1996) diskuterar i artikeln om att det 
uppmärksammas väldigt mycket kring att börja använda leken mer i lärandesammanhang. 
Hon menar då att det inte diskuteras hur svårt det kan vara för vuxna att verkligen respektera 
och förhålla sig till leken på ett naturligt sätt som inte förstör den lek barnen leker (Bae, 
1996). ”Lek är inte bara lek. Lek är barnets sätt att lära sig klara livet och förstå 
världen”(Olofsson Knutsdotter, 2006, s. 137).  
 
 
3.5 Lpo-94 och Lpfö-98 
 
Alla pedagoger som arbetar i skola och förskola har skyldighet att följa läroplanerna. 
Pedagogerna får tolka och utforma sin verksamhet utifrån läroplanen. Förskoleklassen tillhör 
skolan och dess läroplan men å andra sidan skall förskoleklassen vara en bro mellan förskolan 
och skolan. Vi tar vår utgångspunkt i läroplanerna för att finna argument för lekens, lärandets- 
och demokratins betydelse för samlingen i förskoleklassen.  
 
Vi kommer nu att jämföra skolans (Lpo-94) och förskolans (Lpfö-98) läroplan med varandra 
för att finna vad som står i läroplanerna om samlingen, inflytande och demokrati samt lek och 
lärande? Vi vill också se om det i texterna finns samband som knyter ihop verksamheterna.  
 
Lekens betydelse i läroplanerna   
I skolans läroplan lyfter man fram leken i sammanhanget av att lära sig och tillägna sig 
kunskaper. Likaså att verksamheten skall erbjuda eleverna att ta egna initiativ och ansvar, 
leken skall ske i det skapande arbetet (Utbildningsdepartementet, 2006a, s. 5-6).  
 
I jämförelse med läroplanen för förskolan som poängterar om lekens betydelse för lärandet 
och att leken skall genomsyra hela verksamheten för att få en lustfylld utveckling och miljö. 
Men även att leken skall kunna uttrycka sig genom skapande arbete och bearbetning av 
upplevelse, känslor och erfarenheter (Utbildningsdepartementet, 2006b, s. 4-6).  
 
 
Demokrati och inflytande 
Däremot står det en del i skolans läroplan om att eleven skall ta ansvar för sitt lärande och sin 
situation, alltså erfara och utöva demokrati. Men även att de skall erfara vårt samhälles 
grundläggande värden. Samt att skolan skall betona betydelsen av att barn skall ta ställning 
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och framföra sina personliga åsikter i olika situationer (Utbildningsdepartementet, 2006a, s. 3-
6). 
 
Till skillnad från vad det står i förskolans läroplan, att barn skall få uppleva demokrati. De 
vuxna i förskolan skall påverka och influera barn till förståelse för både andra individer men 
även vår miljö. Det är av stor vikt att barn känner en trygg miljö där de kan uttrycka sina 
åsikter och uppfattningar (Utbildningsdepartementet, 2006b, s. 3-4).  
 
I båda läroplanerna finns det mål och riktlinjer för barns inflytande i de olika verksamheterna. 
Skillnaderna man kan se är att i skolan skall eleven kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig 
i skolans arbete och lärande. Medan det i läroplanen för förskolan står det att barn skall få en 
förståelse av vad demokrati innebär. Barnen i förskolan skall sträva efter att utveckla 
förmågor till att uttrycka sina åsikter och ta ansvar för sina handlingar. 
 
I skolans läroplan står det att ”som lärare i skolan skall man främja elevers förmåga och vilja 
till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Det innebär 
alltså att detta är ett innehåll som man måste arbeta med tillsammans med barnen” 
(Utbildningsdepartementet, 2006a, s. 13). Gentemot förskolan står det ”alla som arbetar i 
förskolan skall verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja 
att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan och verka för att varje barns uppfattningar och 
åsikter respekteras” (Utbildningsdepartementet, 2006b, s. 10-11). 
 
 
Samlingar 
Tyvärr finns det inget om samlingar direkt, däremot står det i förskolans läroplan om att 
gruppens betydelse för det sociala samspelet och utvecklingen hos barnen. Förskolans 
verksamhet skall vara trygg, rolig och ett lustfyllt lärande. Aktiviteterna i förskolan skall 
gynna barns lek, kreativitet och lärande. Förskolan skall främja barns intresse till att lära och 
erövra nya färdigheter (Utbildningsdepartementet, 2006b, s. 4-8).  
 
 I skolans läroplan står det om att verksamhetens arbetsmiljöer skall främja elevens lärande 
och utveckling. Miljön skall leda till en harmonisk utveckling, det är av stor betydelse att de 
yngre barnen i skolan får lek och genom lek tillägna sig kunskaper. Skolans verksamhet skall 
variera så att den anpassas till de olika individer som befinner dig i skolan. ”Ett ömsesidigt 
möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika 
elevernas utveckling och lärande” (Utbildningsdepartementet, 2006a, s. 5-7).  
 
Skillnader och likheter 
De skillnaderna som finns mellan läroplanerna är att skolans läroplan är inriktad på ett mer 
styrt innehåll. Lekens betydelse för lärandet finns i det skapande arbetet, samt att leken är 
viktig för barn i de yngre åldrarna. Eleverna i skolan skall ta ansvar för sitt eget handlande 
och de demokratiska värderingar som samhället är uppbyggt av. Däremot i förskolan är 
lärandet lek- och lustfyllt. I förskolan skall barn uppleva de demokratiska värderingar som 
finns och barnen skall utveckla förmågor för att ansvar för sina handlingar och åsikter.  
 
Likheterna som finns mellan skola och förskolan är att det skall finnas en variation bland 
aktiviteter och arbetssätt i båda verksamheterna. Barn skall få möjlighet att påverka sin vardag 
i förskola och skola. Samspelet mellan pedagog och barn poängteras i båda verksamheterna, 
då det är av stor betydelse att interaktionen är ömsesidig, likaså att lärarna ser till varje barns 
uppfattningar och behov.  
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3.6 Sammanfattning 
 
Med dessa utvalda teoretiska delar anser vi kunna stödja och underlätta för att syftet och 
frågeställningarna skall kunna besvaras. Det sociokulturella perspektivet innebär att vi lär och 
utvecklas tillsammans såsom att vi samspelar för att utveckla vår verksamhet och omgivning. 
Samlingen är en gemenskap som både pedagoger och barn kan utveckla. Barns tankar och 
reflektion kring samling gör att vi som pedagoger får en förståelse för vad barn anser vara 
lustfyllt lärande. De får inflytande och känner att de kan påverka sin vardag. Det här anser vi 
gör att barn växer som individer samt att de får en god tilltro till sig själva. Vi kommer vidare 
att diskutera vårt resultat utifrån dessa teoretiska utgångspunkter. 
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4 Metod 
 
 
Vi har valt att göra en mindre kvalitativ studie och där vi vill försöka förstå hur barn kan 
uttrycka sig om samlingen. Vi är alltså inte ute efter att göra en studie där man utgår från att 
generalisera resultaten. Stukát diskuterar skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa studier 
där han menar att det ”kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat, inte att 
generalisera, förklara och förutsäga” (Stukát, 2005, s. 32). Man får fram andra resultat i en 
kvalitativ än i en kvantitativ studie. I en kvalitativ studie får man fram mönster och variationer 
men även barns uppfattningar om ett fenomen. I det här avsnittet har vi valt att redovisa våra 
metoder och val som gjorts under förberedelserna och genomförandet. 
 
 
4.1 Metodval 
 
Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur barn uttrycker sig om samlingen. Om och 
i så fall vad de lärt sig och om det finns något de skulle vilja förändra och utveckla kring 
samlingarna. För att kunna besvara de här frågorna valde vi från början att videoobservera ett 
antal förskoleklassers samlingar för att sedan i en gruppintervju låta barnen titta på filmen och 
där vi återkopplade till det som hände under samlingen. Barnen fick med hjälp av filmen 
berätta och uttrycka sig om vad som hände i samlingen. 
 
Pilotstudie  
Vi gjorde en pilotstudie för att kunna pröva vår valda metod och se eventuella svagheter som 
kunde förändras och gagna våra kommande intervjuer med barnen. I pilotstudien visade det 
sig att filmobservationen var överflödig och ett störande moment. Barnen blev okoncentrerade 
och kunde inte besvara våra intervjufrågor samtidigt som filmen visades. Intervjufrågorna 
hade ingen som helst koppling till videobservationerna, utan de var allmänna frågor om 
samlingen. Vi upplevde att filmen av samlingen var för lång, därför valde vi att utesluta 
filmen nästan omedelbart i intervjusituationen. Bell (1993, s. 122) menar att en 
pilotundersökning kan hjälpa till att gallra bort tänkbara svagheter.  
 
Utifrån vår pilotstudie valde vi därför att ändra metodval, från filmobservation och 
gruppintervju till observation av samlingen med video, papper och penna. 
Videoinspelningarna valde vi dock att endast använda för vår egen skull i analysen av data 
materialet. Barnen fick alltså inte titta på videoinspelningarna vid intervjuerna. Efter 
observationerna av samlingarna gjorde vi gruppintervjuer med ett antal barn som varit med i 
samlingen. Gruppintervjuerna var alltså ett samtal om samlingar i allmänhet samt 
återkoppling till samlingen de precis haft.  
 
Observationer 
För att ta reda på vad som faktiskt händer förskoleklassernas samlingar är observationer en 
lämplig metod. Under samlingarna sker det en rad olika händelser som kan uppmärksammas 
genom just observationer. Under en intervju kan man inte vara helt säkert på att personen som 
blir intervjuad är sanningsenlig och därför kan observation vara ett komplement till intervjun 
(Stukát, 2005). De finns tre olika sorters observationer såsom vanlig osystematisk 
observation, deltagarobservation, och observation efter särskilt registreringsschema. I den 
här studien användes vanlig osystematisk observation eftersom observationen gjordes utifrån 
samlingarnas struktur. Vår fokus i observationerna låg på vad samlingen handlade om och 
speciellt på barnens inflytande i samlingen. Vi vill även tillägga att det vi har tagit med i 
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denna studie är tolkningar av det vi har sett, alltså betyder inte det att det vi beskriver är den 
absoluta sanningen generellt, men det kan vara sanningen för stunden. 
 
Observationen av samlingen utgick ifrån ett antal frågor 
- Hur gick samlingen till? 
- Vad innehöll samlingen? 
- Hur var barnen placerade? 
- Vart var pedagogen placerad? 
- Hur tog man ordet i samlingen? 
- Vem pratade mest i samlingen? 
 
Ett annat syfte med observationen var också att ha den som ett underlag för att försöka förstå 
det barnen berättade för oss under intervjun, genom att vi hade tagit del av det som de hade 
vart med om i samlingen. 
 
Intervjuer 
Varför valde vi att göra intervjuer? Syftet var att vi ville veta vad barn uttrycker om 
samlingarna, detta för att vi vill lära oss i kommande yrke att ta till vara på barnens idé och 
uttryck. Enligt Doverborg & Pramling (2001) är barnintervjuer ett av de bättre sätten att ta 
reda på vad barnens tänkande kring ett visst fenomen. Barnens åsikter är av stort värde i 
verksamheten. Alltså en samverkan mellan pedagog och barn som kan främja till att barnen 
anser att lärande och utveckling är lustfylld. Doverborg & Pramling menar att genom 
intervjuer ger barnen sin ”uppfattning om den värld de lever i” (Doverborg & Pramling, 2001, 
s. 12).   
 
I förberedelsen av intervjuerna togs i beaktning de problem som kan uppstå såsom ”medveten 
påverkan från intervjuare, omedveten påverkan från intervjuaren, och anpassning från den 
intervjuades sida” (Esaiasson mfl. 2007, s. 265). Dessa tre aspekter har vi försökt att ha i 
åtanke för att få så sanningsenliga svar som möjligt. Valet samtalsintervjuer, var för att det 
ger en chans till att förstå vad människor ger för uppfattning till olika fenomen (Esaiasson 
mfl. 2007, s. 285) och i diskusioner med barn är ett fungerande sätt att ta del av deras uttryck 
kring just samlingarna. 
 
I enlighet med Stukát (2005) bör miljön där intervjun ska ta plats bör vara en miljö där varken 
intervjuaren eller den som blir intervjuad bli störda. Vår önskan var att få sitta i ett enskilt 
utrymme med barnen för att inte bli störda. På den första förskolan fick vi sitta i ett enskilt 
rum. På den andra skolan fick vi dock inte sitta i ett enskilt rum, så vi fick sitta vid ett bord i 
samma rum som de andra barnen. På den tredje och fjärde förskolan fick vi också sitta i ett 
enskilt rum.  
 
Vi valde att använda oss av gruppintervjuer för att barnen skulle få en chans till diskussioner 
sinsemellan. Det gav även barnen en trygghet eftersom att de aldrig hade träffat oss innan, 
och vi var två personer vilket kunde kännas obehagligt för enbart ett barn. Det finns dock 
risker med gruppintervjuer, bland annat att barnen kan påverka varandra och att de kan hålla 
inne med information som de inte vill dela med sig till sina kamrater (Stukát, 2005). 
Doverborg & Pramling (2001) menar att fördelen med gruppintervjuer är att barnen kan bli 
mer medvetna om att man kan ha olika uppfattningar om samma fenomen, och att de då kan 
se ett fenomen ur flera perspektiv än sitt eget. Författarna skriver att nackdelarna med 
gruppintervjuer kan vara att barnen kan påverka varandra och att alla barn ska får ett 
talutrymme även det tysta barnen (Doverborg & Pramling, 2001). Vi upplevde dock att banen 
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frimodigt samtalade med oss och att de uppfattade intervjun som något positivt och 
spännande. 
 
 
4.2 Urval av observationsgrupper 
 
Då vi inledde vårt arbete var vår första tanke att ha förskoleklasser från tre olika kommuner 
utanför Göteborg, för att kunna göra en jämförelse mellan dessa. Dock var det enbart skolor i 
en kommun som var villiga att delta i vår undersökning, på grund av bland annat tidsbrist, 
ointresserade och flyttningarna av klasser. Mot bakgrund av det blev alla skolor i den 
kommunen tillfrågade och som resultat av den förfrågan var det fyra skolor som var 
intresserade av att delta i vår undersökning. En av dessa ingick i vår pilotstudie. Dessa 
förskoleklasser har vi i vårt material kallat för: Batman, Turtles, Pokemon och Bamse 
De förskoleklasser som deltog i vår undersökning är alltså från samma kommun i närheten av 
Göteborg.  
 
I de olika förskoleklasserna gjorde vi observationer i hela gruppen då de hade samling. När vi 
sedan intervjuade barnen valde vi ut ett antal barn ur gruppen, allt som allt var det 16 barn 
som medverkade i denna studie.   
 
 
4.3 Urval av intervjugrupper 
 
Intervjugrupperna har bestått av barn som vi har valt ut strategiskt. Med det menar vi att vi 
har ur varje observerad förskolegrupp valt ut två flickor och två pojkar. Urvalet av dessa barn 
gjorde vi med utgångspunkt att barnen ville medverka och att det var lika många pojkar som 
flickor. Vi ville att varje intervjugrupp skulle bestå av både flickor och pojkar. Vi valde att ha 
lika många pojkar som flickor för att få en jämn könsspridning.  
 
Förskolan Batman 
I den första förskoleklassen i pilotstudien, observerade vi en morgonsamling. Där fanns 14 
barn mellan sex och sju år. Skolan ligger i en lite by i norra delen av kommunen. Samlingen 
varade i 17 minuter. 
 
Förskolan Turtles 
Den andra förskoleklassen var en skola med inriktningen ”Vittra”. Där fanns 14 barn mellan 
sex och sju år gamla. Skolan är placerad i centrala staden. Klassen har en uppsamling på 
morgonen med barnen. Samlingen varade i 20 minuter.  
 
Förskolan Pokemon 
Den tredje klassen som observerades fanns i en by i den västra delen av kommunen. Där 
fanns nio barn mellan sex och sju år gamla. Den här samlingen samlade ihop klassen efter 
lunchen och rasten. Samlingen varade i 20 minuter. 
 
Förskolan Bamse 
Den fjärde klassen är en fem- och sexårsverksamhet som också ligger i en by i den västra 
delen av kommunen. Där fanns 15 barn mellan fem och sju år. Efter frukost har de en 
samling. Samlingen varade i 30 minuter.  
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4.4 Studiens trovärdighet 
 
Den här studien är gjord i liten omfattning och vi är inte ute efter att på något sätt generalisera 
resultaten. Vi menar att de studierna vi har gjort kanske ändå kan ge en bild av hur det kan se 
ut i en ordinär svensk förskoleklass och hur samlingar kan upplevas av olika barn.  
 
Vi har använt oss av tre olika metoder, närmare bestämt, litteraturstudier, intervjuer och 
observationer i form av både fältanteckningar och filmobservationer. I och med att vi har valt 
att närma oss datan med fler analyseringsverktyg, menar vi att det höjer trovärdigheten i 
studien. Dels har vi själva observerat samlingarna men även filmat och samtalat med barnen.  
Barnen som deltagit i undersökningen har gett oss nya infallsvinklar i hur samlingen upplevs 
och hur de skulle vilja förändra och utveckla den.  
 
 
4.5 Etiskt förhållningssätt 
 
Informationskravet 
Vid besök till de eventuellt medverkande förskoleklasserna lämnade vi ut brev (se bilaga 1 
och 2) för både pedagogerna och barnens vårdnadshavare. I brevet stod all information om vår 
undersökning så att vårdnadshavarna kunde ta ställning till om de ville att deras barn skulle 
medverka eller inte. Undersökningen som vi genomfört är frivillig för alla som deltar såväl 
barn som pedagoger.  
 
Samtyckeskravet 
 I brevet (se bilaga 2) med information fanns en talong där vårdnadshavarna ombeddes 
bekräfta barnens medverkande eller ej med sin signatur. De medverkande i studien upplystes 
om att de hade rätt att avbryta när de ville under studiens gång. Ett exempel på detta var när 
ett av barnen som intervjuades tröttnade och bad om att få gå. Det var för oss en självklarhet 
att han skulle få gå, vi tackade barnet för dess medverkan. Se bilaga 3 för intervjufrågorna.  
 
Konfidentialitetskravet 
Alla namn på barn och förskolor/skolor är i arbetet fingerade. Efter arbetets slut kommer 
intervjuer och observationer att förstöras/raderas. 
 
Nyttjandekravet 
Alla uppgifter om barnen och pedagogerna är anonyma och kommer enbart brukas av oss som 
forskare för denna undersökning, vår handledare och examinator vid behov.  
 
(Vetenskapsrådet, 2009).  
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4.6 Metoddiskussion 
 
I denna del kommer vi att beskriva hur vi analyserat den data vi har samlat in, och varför vi 
har gjort på detta sätt. Som vi har nämnt ovan var vi på fyra olika skolor och intervjuade barn 
i grupp. Vi filmade de samlingar som vi observerade för att använda som ”fältanteckningar”, 
och vi gjorde ljudinspelningar samt anteckningar till de intervjuerna som vi genomförde. 
Observationernas anteckningar använde vi oss av för att försöka förstå och ta del av det 
barnen berättade. För att se och förstå delarna måste man även se helheten.  
 
I vår analys har vi valt att inte transkribera intervjuerna, då diskussionerna med barnen var 
mycket omfattande och det blev väldigt svårt för oss att urskilja vem som sa vad. Istället har 
vi lyssnat på varje intervju ett flertal gånger och skrivit anteckningar, samtidigt som vi har läst 
de anteckningar vi hade skrivit under intervjuerna. Genom detta tillvägagångssätt har vi 
ansträngt oss att ta fram vad som var specifikt för samlingarna men också för att utifrån våra 
forskningsfrågor försöka få fram vad barnen uttryckte om samlingarna. Vi har också gjort en 
jämförelse av de olika grupperna för att finna eventuella likheter och olikheter. I analysen har 
vi utgått från studiens frågeställningar: 
 
• Vad uttrycker barn om samlingen?  
• Hur uttrycker barn att de blir bemötta i samlingen av pedagoger och kamrater? 
• Hur uttrycker barnen sig om lekens betydelse i samlingen?  
• Hur framställs lekens betydelse i samlingen i styrdokument och forskning?  
 
I vår analys av datan framkom ett antal teman som vi fann intressanta att lyfta fram. Dessa 
teman har vi benämnt som:  
 
• Samlingen som disciplinering 
• Lek och lärande i samlingen 
• Inflytande i samlingen  
• Önskan om en lustfylld samling 
 
Under dessa teman har vi valt ut ett antal situationer från observationerna och intervjuerna 
och benämnt dem utifrån dess innehåll, exempelvis Vara tyst och stilla, Om man inte har 
handskar blir man smutsig etc.  
 
Resultaten presenteras utifrån dessa teman genom att vi ger en beskrivning av hur en situation 
specifik för detta tema tog sig uttryck. Vi knyter sedan samman med barnens utsagor i 
intervjuerna. Slutligen gör vi en analys av temat där vi tolkar det vi sett och hört i relation till 
den litteratur vi studerat inom ämnet. 
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5 Resultat och analys 
 
 
I det här avsnittet börjar vi med att kort presentera de olika grupperna. Därefter kommer 
resultaten av de teman som vi kommit fram till i undersökningen presenteras. 
  
- Samlingen som disciplinering 
- Lek och lärande i samlingen 
- Inflytande i samlingen 
- Önskan om en lustfylld samling 
 
I varje tema kommer vi presentera några observationer av samlingar som belyser och 
förstärker temat. Efter det får ni reda på vad barnen har svarat på våra intervjufrågor, för att 
slutligen avsluta med en analys av både observationerna och intervjuerna. Analysen relaterar 
vi till forskning som vi tagit del av i litteraturstudier  
 
Batman 
I samlingen hade barnen bestämda platser, de satt i en stor ovaltformad struktur mitt i 
rummet. En pedagog var närvarande, denne satt på en pall med ansiktet in i ringen och ryggen 
mot ”tavlan och lärarbordet”. I samlingen tog barnen ordet genom handuppräckning men 
vissa barn tog sig även friheten att prata rakt ut i ringen. Vi observerade en samling med 
genomgång av dagen och almanackan, som sedan följdes av en bokstavsgenomgång. 
 
Turtles  
I samlingen läste de ur storboken och samtalade om innehållet i boken. Barnen satt från 
början tätt tillsammans kring pedagogen som var ensam med barnen. När de skulle börja läsa 
satte sig barnen som i en biosalong för att rikta uppmärksamheten till boken, pedagogen stod 
på knä, med ansiktet riktat mot barnen och läste. Barnen svarade på pedagogens frågor rakt ut 
men pedagogen riktade några frågorna enbart till de barn som satt tysta.  
 
Pokemon 
Samlingen hade återkoppling till vad som hänt i veckan kring miljöhantering. Barnen satt i en 
ring på en rund matta, klassen hade bara en pedagog. Denne satt med i ringen tillsammans 
med barnen. Antingen tog barnen sig friheten att prata rakt ut eller så fick man ordet genom 
handuppräckning som delegerades ut av pedagogen.  
 
Bamse 
I samlingen gick de igenom den dagens ordningsvakt, almanackan, verkstäderna som var 
obligatoriska på måndagar och de samtalade kring fårens ull. Barnen satt i en ring på en rund 
matta där två pedagoger satt på var sin sida av ringen. Barnen kunde antingen ta sig friheten 
att prata rakt ut eller så fick de ordet genom handuppräckning. 
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5.1 Samlingen som disciplinering.  
 
Vara tyst och sitta stilla 
Barnen sitter i en ring på en matta, de går igenom de dagliga rutinerna och pedagogen berättar 
om de saker som är väsentliga för dagen. Pedagogen är i centrum och har mycket att berätta. 
Denne tystar barnen när de vill säga något. Pedagogen vill sedan att alla barnen skall blunda, 
för att skicka runt en påse som är full med fårull. Barnen får lukta och gissa. De flesta barnen 
börjar skrika att det är fårull och de blir uppspelta och glada.  
 
- Sluta tramsa, sluta tramsa säger pedagogen  
 
Barnen börjar tappa fokus och pedagogen försöker få barnen att diskutera kring vad man kan 
göra med ull. Pedagogen försöker att tillrättavisa barnen åtskilda gånger. Vilma rynkar på 
näsan och vill inte alls lukta på någon fårull, hon blir uppspelt och flyttar sig ur ringen när 
ullen kommer nära henne. Pedagogen blir arg på Vilma och säger: 
 
- Man måste inte känna på ullen om man inte vill, men man måste sitta stilla i samlingen. Det är bara 
någonting som gäller. 
 
Vilma vill fortfarande inte sitta nära ullen och pedagogen går över till handling och sätter 
flickan bredvid sig i ringen. Hon blir tyst och nedstämd. 
 
Om man inte har handskar blir man smutsig 
De sitter i ringen. De pratar om varför man skall ha handskar på sig när man plockar skräp.  
 
- Varför skall man mer ha handskar? frågar pedagogen 
 
Stina beskriver varför hon tror att man skall ha handskar. De andra barnen lyssnar inte, de 
pratar, prasslar med papper och gungar fram och tillbaka. Vissa av barnen räcker fortfarande 
upp handen för att svara på frågan pedagogen ställde (det har gått fyra minuter av samlingen). 
Bella räcker upp handen samtidigt som hon håller i ett papper, fast pappret håller hon inte 
stilla utan flaxar med det upp och ner, medans hon väntar på att få sin tur att prata. Till slut 
höjer hon handen med pappret och så släpper hon det så pappret faller mot golvet. Där hon 
också fångar det. Två sekunder senare tar pedagogen pappret ifrån henne. Bella håller 
fortfarande uppe handen för att hon har något att säga. Då frågar pedagogen henne äntligen.  
 
- Om man inte har handskar blir man smutsig, säger Bella (6 år). 
 
Men under tiden hon pratar blir hon avbruten av de andra barnen som vill kommentera hennes 
svar. Pedagogen riktar en blick mot Linus och lägger en hand på hans fötter för att han skall 
vara tyst och lyssna. Linus tystnar men börjar dra i sin strumpa. Han tittar på de andra barnen 
som sitter runt honom, men får ingen respons från någon. Och samlingen den fortsätter.  
 
Intervjuerna 
I intervjuerna framkommer att barnen ofta upplever samlingen som ett tillfälle där de skall 
sitta still och vara tysta. Dessutom uttryckte några barn att i samlingen ska man prata lite. På 
frågan vad är en samling svarade några av barnen följande: 
 
- Man sitter ner lyssnar på fröken och kanske läser en bok (Oskar 6 år). 
 
- Man får bara leka när fröken säger det (Camilla 6 år). 
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- Sitta still och lyssna på fröken (Hannes, 6 år). 
 
- Man sitter och pratar om viktiga saker (Patrik, 6 år). 
 
- Man ska vara tyst och still när någon pratar, annars kan det bli jobbigt för den som pratar (Bella, 6 år) 
 
När samtalet med barnen kom inpå frågan om det fanns något i samlingen som kunde 
uppfattas som tråkigt menade några barn att det alltid är tråkigt på samlingen. I samtalet 
mellan barnen uttryckte de sig såhär:  
 
- Jag tycker liksom det är lite tråkigt att man bara får sitta still lite ganska ofta så är det det. (Blir avbruten 
av de andra men forsätter)… ibland pratar man om ganska tråkiga saker (Bella, 6 år).  
 
- Det är alltid tråkigt på samlingen, för man får bara sitta hela tiden och prata… (Niklas, 6 år) 
 
När barnen skall svara på frågan om det var något tråkigt på samlingen idag blir deras samtal 
till en dialog dem emellan: 
 
- En tråkig sak är när fröken nyper oss i nacken för att man gör inte så himla dumma saker. (Ella, 6 år, 
som fick sitta bredvid pedagogen för att hon inte satt still)  
Vid fråga varför pedagogen gör så får vi till svar: 
- Det är för att vi gör dumma saker (Aron, 6 år) 
- Nej, vi gör inte dumma saker. Det är så när man säger att någon inte får vara med och leka också 
(Fabian, 6 år). 
 
Analys av samlingen som disciplinering 
På temat Samlingen som disciplinering, tolkar vi det som att barnen uttrycker att samlingen 
många gånger handlar om regler, tillsägelser och att de ska vara tysta och lyssna. Detta 
stämmer överens med det som Simenosdotter Svensson (2009) kom fram till i sina studier. 
Hon fann att lärarna har sin fokus på innehållet i samlingen, de borde snarare ha sin 
uppmärksamhet riktad mot barnen och hur de upplever situationen. Hon menar också att ”de 
vuxnas ambitioner stämmer inte alltid överens med barnens erfaranden och utgångspunkter” 
(Simeonsdotter Svensson, 2009, s. 156). Alltså är det av stor vikt att pedagogerna samtalar 
med barnen om vad en samling kan vara för något likaså vad den kan innehålla. Enligt de 
resultat som framkommit under den här undersökningen verkar det inte som barnens 
uppfattningar och pedagogernas intentioner om samlingen stämmer överens. Alltså behöver 
pedagogerna försöka att närma sig barnens perspektiv och samtala med dem för att försöka få 
förståelse om hur de upplever samlingen. Utifrån denna förståelse och barnens intressen 
skapas en samling som stämmer överens med pedagogernas uppdrag enligt läroplanen. I Lpo 
94 står det att skolans uppdrag är att se till varje elevs behov och intressen samt att främja 
deras lärande och utveckling (Utbildningsdepartementet, 2006a).  
 
 
5.2 Lek och lärande i samlingen 
 
Av de samlingarna som observerades innehöll inget som vi klassar som lek. Därav finns det 
inget exempel från observationerna kring lek i samlingen. Barnen har däremot uttryck sig 
mycket om förhållandet mellan lek och samlingen som presenteras närmare under rubriken 
intervjuerna. Här nedan kommer resultaten av observationerna kring lärandet i samlingen.  
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Bokstaven Q 
Morgonsamlingen startar med att ett av barnen med hjälp av pedagogen går igenom dagens 
schema, datum och namnsdagsbarn. Pedagogen återkopplar till vad barnen gjorde på fritids 
dagen före, då får barnen berätta vad som hänt. Samlingen idag skall handla om bokstaven Q. 
Så här fortsätter samlingen: 
 
- Hur många bokstäver har vi kvar... att lära oss, frågar pedagogen 
- Hmm  w och ….. ehm.. (Siri, 6 år) 
- En till, w har vi nästa vecka… och denna veckan… har vi…? säger pedagogen 
- Q svarar (Siri 6 år) 
 
Pedagogen frågar vad barnen kan för ord som börjar på bokstaven Q. Några av barnen räcker 
upp handen och svarar Kruka, Cuba, Kula, de pratar om hur de stavas och att C kan låta både 
s och k. Efter några minuter kommer vaktmästaren in med ett stort Q på ryggen, alla barnen 
börjar skrika i kör att han har ett Q på ryggen. Han vänder sig om och frågar om de skall prata 
om bokstaven Q idag. Han berättar om sitt namn, han heter Qvarnström. Pedagogen berättar 
att vaktmästaren stavar sitt efternamn med Q fast de lät som K. Sedan fortsätter barnen och 
pedagogen att samtala vidare om bokstaven.  
 
- Nu var det ju det, om vi har några ord på Q, nu skall vi se om det finns…. Vi har ju den här boken 
(pedagogen visar boken) Svenska akademins ordlista. Därför finns ju alla ord i Sverige, berättar 
pedagogen. 
 
Pedagogen visar alla barn hur många bokstäver som börjar på A, alltså hur många sidor med 
ord som börjar på bokstaven A. Sedan visar hon hur många ord de finns på bokstaven Q.  
 
- Vilken bokstav kommer innan Q? frågar pedagogen. 
- P, svarar Arvid (6 år).  
- P kommer före ja, svarar pedagogen.  
 
De fortsätter prata om vilka bokstäver som finns på Q och pedagogen försöker förklara vad de 
olika konstiga orden betyder.  
 
Miljömål 
Den observerade samlingens innehåll var att samtala kring städdagen som skulle infalla 
veckan därpå. Bella hade varit på ett möte med miljörådet. De pratar om de saker Bella fått 
med sig, handskar, påsar och informationspappret. Bella får i uppgift att läsa vad som står på 
pappret inför de andra barnen.  
 
- Våra fem nya miljömål, läser Bella.  
- Miljömål, vad är det för något, frågar pedagogen och tittar på barnen.  
- Så att man… vi har gjort så när vi har skrivit på några grejer, du vet när vi skulle klara av grejerna, det 
är mål, säger Adam.  
-  Ja, det är mål ja, det är något…, säger pedagog.  
- Mer mål, sjunger Linus. 
- Det är också ett mål, säger pedagogen vänd mot Linus.  
 
Pedagogen sammanfattar vad ett mål kan vara som barnen just har berättat. Barnen 
kommenterar. Ett mål är något man vill klara av att göra men måste göra saker för att komma 
dit, exempelvis träna eller plocka skräp.  
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Intervjuerna 
Här nedan följer några av barnens uttryck om vad man gör i samlingen.  
 
- Man sitter och pratar om viktiga saker (Patrik, 6 år). 
 
- Ehmm… man sitter ner lyssnar på fröken och kanske läser en bok (Oskar 6år). 
 
- I fall man sitter och lyssnar på fröken… ehmm… (Robin 6år)  
 
Barnen är medvetna om att man kan lära sig saker i samlingen. Enligt vad barnen uttrycker i 
intervjuerna lär man sig många saker i samlingen både viktiga och mindre viktiga saker. Här 
får barnen svara på frågan om det finns något man kan lära sig i samlingen. 
 
- Lyssna på fröken ganska mycket… ehmm och räcka upp handen (Robin 6 år) 
 
- Samlingen är till för att man skall lära sig om en massa fåglar. Om fröken säger att man skall ha 
samling så kan det vara för att vi (barnen) inte vet något om fåglar, och då ska vår fröken lära oss det. 
(Ellen, 6 år) 
 
- Sitta stilla och lyssna… Å… (Tina 6 år) 
 
- Att man skall vara snäll och inte dum (Stina 6 år) 
 
- För att vi skall lära oss saker som man inte skall göra i högre klass. (Bella 6 år) 
 
Barnen uttrycker i intervjuerna att man både kan och inte kan leka i samlingen, de är dock en 
aning oeniga om att man kan lära sig saker genom att leka. Följande är hur barnen uttrycker 
sig kring lek och deras syn på hur lek och lärande fungerar tillsammans.   
 
- Man kan pyssla (Ida, 6 år) 
- Nähe, det är ju lek (Ivar, 6 år) 
- Är det lek om man pysslar, ska man inte leka på samlingen, varför skall man inte leka på samlingen? 
frågar intervjuare 
- Vi får bara leka om fröken har sagt att man får det (Sebastian, 6 år) 
- Man får inte leka på samlingen, men skall sitta still och lyssna på fröken (Ivar, 6 år) 
 
I en annan intervju frågar intervjuaren barnen om man brukar leka i samlingen. Barnen svarar 
då 
- Jaa, ibland brukar vi det, svara alla barnen (6 år) 
- Och då tycker jag det är roligt (Bella, 6 år) 
- Det är tråkigt om det är tråkiga lekar, då brukar jag alltid brotta ner Adam (Linus, 6 år) 
- En lek går till såhär, alla sitter såhär, jag och min kompis. (Stina, 6 år) 
 
Barnen berättar hur leken går till. Intervjuaren fortsätter och fråga om lekar, då ställs frågan 
om man kan lära sig något om man leker.  
 
-  Ja, svara barnen i kör 
- Inte dumma lekar, (Linus, 6 år)  
- Man får leka så att man lär sig komma ihåg, höger och vänster (Stina, 6 år) 
 
Intervjuaren frågar om man kan leka på samlingen då svarade barnen så här: 
 
- Man får oftast leka på fritids och spela (Robin, 6 år) 
- Man måste lära sig i skolan, och på fritids kan man bara leka (Arvid, 6 år) 
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Analys av den lekande och lärande samlingen 
På temat den lekande och lärande samlingen, tolkar vi det som att barnen uttrycker att i 
samlingen och andra aktiviteter kan man lära sig saker. Men barnen är inte helt säkra på om 
det är möjligt att leka i samlingen. Detta stämmer överens med det som Rubinstein Reich 
(1993) skriver att i samlingen skall barnen lära sig någonting. Det är en skollik miljö, de skall 
vara en föreberdelse inför skolan, där man räcker upp handen, sitter stilla, lyssnar på varandra 
och väntar på sin tur. Men det är också första gången man sitter i ett kollektiv och mottager 
information i en grupp av en pedagog (Rubinstein Reich, 1993). ”Att leka i grupp är också ett 
möte med kollektivet men bygger till skillnad från samlingar på en större grad av frivillighet” 
(Rubinstein Reich, 1996:9-10). Det här reslutat stämmer överens med Simeonsdotter 
Svenssons resultat i sin avhandling, där hon skriver att ”barnen inte får leka under 
samlingssituationerna” (Simeonsdotter Svensson, 2009, s. 189-190). Enligt den här 
bakgrunden tolkar vi det som om barnen inte får leka och att pedagogerna inte vill att barnen 
skall leka under skoltid.  Simenosdotter Svensson (2009) menar att barnens lek tar slut samma 
stund som pedagogerna märker att barnen leker. Författaren hävdar att pedagogerna inte ser 
leken som ett redskap för att ett lärande skall ske, utan det är mer ett moment som stör 
ordningen i skolan (Simenosdotter Svensson, 2009).  
 
 
5.3 Inflytande i samlingen 
 
Egenleken 
Observationen börjar med att pedagogen ropar upp namnen på barnen och ser vilka som är 
där. Pedagogen betonar att det är bingo, för att alla barn är närvarande. Sedan berättar 
pedagogen att de skall börja med en samling för att sedan ha egen lek. Men efter det så säger 
pedagogen: 
 
- Och idag ska ja, idag skall jag bestämma lite granna över egen leken, säger pedagogen.  
- Ja, utropar (Johanna, 6 år) 
- Neh neh neh, klagar (Hampus 6 år) 
- Neeejjjj, gnäller (Jonas 6 år) 
 
Pedagogen fortsätter med att säga att det bara gäller idag. Sedan fortsätter samlingen vidare.  
 
Tabbe tågrånare 
Idag skall vi ha samling påpekar pedagogen, hon säger till barnen att de skall sätta sig som om 
de ska titta på bio. Barnen sätter sig på rad med näsan rakt fram mot pedagogen, de hjälper 
varandra att sätta sig rätt. Pedagogen frågar vad det är för något hon håller i, barnen säger i 
kör att det är en storbok. De samtalar kring vad för storböcker de har läst tidigare. Barnen 
jublar. Johan (6 år) säger rakt ut att det handlar om tabbe tågrånare. Pedagogen frågar hur han 
vet att den handlar om det. Johan menar att han läste det. De samtalar kring vad rånare är för 
något.  
 
- Är skurk och rånare samma sak? frågar pedagogen 
- ah de stjäl saker (Sebastian, 6 år) 
- de stjäl tåg (Johan 6 år) 
 
Samtalet fortsätter kring vad rånare och skurkar gör. Barnens fantasi svävar iväg. Pedagogen 
fångar deras uppmärksamhet genom att ställa frågan: 
 
- Finns det något annat ord för rånare? frågar pedagogen 
- Bov (Sebastian 6 år) 
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- Tjuv (Ida, 6 år) 
- Snut (Johan, 6 år) 
- Dumsnut (Patrik, 6 år) 
- Ja, dumsnut, kan man väl säga, skrattar pedagogen 
 
Pedagogen frågar barnen vad en snut är, barnen kommer fram till att det är en polis.  
Sedan fortsätter boksamtalet kring bokens framsida, för att sedan fortsätta läsa boken 
tillsammans. 
 
Barnen får välja sång 
Samlingens innehåll är bland annat att de skall fiska sånger med ett fiskespö.   
 
- Martin det är din tur, säger pedagogen. 
- Nu blev ni förvånade när vi inte gick runt i ringen så.. säger pedagogen och visar med handen.  
 
Martin går fram och fiskar ett kort.  
 
- Ohh ett U, ett U, hur skall vi göra nu, U är en av de som jag inte har lärt mig. Kan du fiska en annan så 
kan vi sjunga den en annan gång kanske. Säger pedagogen. 
 
Martin fiskar en gång till och får ett annat kort med blod på, vilken innebär en annan sång 
som pedagogen kunde och började spela och sjunga.  
 
Intervjuerna 
Här kommer barnens uttryck kring om de får vara med och påverka vad som händer i 
samlingen, samt vem som bestämmer och pratar i samlingen. Hur de uttrycker att de blir 
bemötta i samlingen.  
 
-  Fröken har bestämt att man måste lära sig siffror (Siri, 6 år) 
 
- Fröken bestämmer i samlingen (Linus, 6 år) 
 
- Lära oss läsa, säger fröken (Stina, 6 år) 
 
Hannes berättar att han skulle vilja krypa in och ut i ringen på samlingen.   
 
- Skulle du vilja krypa in och ut i ringen, frågar Intervjuaren 
- Ja, men det får man inte (Hannes, 6 år) 
- Vem är det som har bestämt det? frågar Intervjuaren 
- Fröken, fröken har bestämt det (Hannes, 6 år) 
 
Intervjuaren frågar om det är något mer som man inte får göra i samlingen.  
 
- Inte ligga ner (Siri, 6 år) 
- Inte hålla för öronen (Arvid, 6 år) 
- Får man inte ligga ner i samlingen, frågar intervjuaren 
- Neeeejjjj, (Arvid, 6 år) 
- Vem har bestämt det? frågar intervjuaren.  
- Fröken (Stina, 6 år) 
- Om ni frågar fröken om ni får ligga ner i samlingen, vad tror ni att fröken skulle säga då? Frågar 
intervjuaren.  
- Neeeej, hon skulle bli arg. (Hannes, 6 år) 
- Nejjjjj, vi får inte det (Siri, 6 år) 
- Varför får man inte ligga ner? frågar intervjuaren. 
- För man lyssnar inte (Stina, 6 år) 
- Då får man sitta bredvid fröken (Arvid, 6 år) 
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Analys av inflytande i samlingen 
I det här temat inflytande i samlingen, tolkar vi det som enligt barnens uttryck att de inte får 
påverka samlingarna i så stor utsträckning. Barnen menar även att det är pedagogen som 
bestämmer vad som händer och hur de skall bete sig på samlingarna. Det här resultatet fick 
även Simenosdotter Svensson (2009) i sin avhandling, där hon menar att barnen är medvetna 
om att de kan påverka sin situation i samlingarna. Barnen vet samtidigt att deras möjligheter 
till inflytande är begränsade (Simeonsdotter Svensson, 2009). Pedagoger har en god intention 
med samlingarna när de försöker jobba med det som står i läroplanen om demokrati. Det ända 
som är ett problem som vi tolkar det är att barnen inte uppfattar att de faktiskt har inflytande 
över vad som händer i verksamheten. Barnens kommentarer och berättelser kring vad som 
händer i deras liv, och den informationen är en del av planeringen i bland annat samlingen. 
Utifrån det här underlaget tolkar vi det som om pedagogerna faktiskt låter barnen ha 
inflytande i samlingarna men att barnen inte är medvetna om det. Rubinstein Reich (1996) 
menar att innehållet i samlingarna väljs ut av det som barnen finner intressant såsom musik, 
sagor och annat som händer i deras vardag. Författaren hävdar också att om barnen skall 
komma till tals i samlingen måste de kämpa och vara tålmodiga för pedagogerna verkar bara 
förbigå deras kommentarer (Rubinstein Reich, 1996).  
 
 
5.4 Önskan om en lustfylld samling 
 
Åka i färg 
I samlingen i förskoleklassen samtalade pedagogen och barnen om vad som hade hänt på 
samlingen på fritids innan helgen. Barnen berättar att de hade roligt och det var spännande. 
De hade lagt ett stor papper på golvet som de hällde färg på för att sedan åka barfota på den. 
De samtalade om vad de upplevde 
 
- Det såg lite spännande ut, sa pedagogen 
-  Vad tyckte du, Olof? frågade pedagogen 
-  De var kul.. de brände under fötter (Olof, 6 år) 
-  Hon var allt rätt så busig er fröken, sa pedagogen. 
-  Jag åkte nästan ifrån fröken, jag fick nästan dra fröken (Johanna, 6 år) 
-  Oj, åkte fröken också barfota? frågade pedagogen 
-  Nej, hon fick ju dra alla (Johanna, 6 år) 
 
Samtalet fortsatte vidare med att de berättade om vad som hänt på fritids. Pedagogen 
lyssnade, efter en stund bytte hon ämne helt och fortsatte den planerade samlingen. 
 
Intervjuerna 
Efter mer djupgående samtal med barnen framkom det att det fanns en del roliga saker man 
kunde göra. Barnen har i gruppintervjuerna uttryckt sig kring vad de tycker är roligt på 
samlingarna. 
 
-  Ha kalas och leka lekar (Olof, 6 år) 
 
- När vi tar namnsdagen, är rätt så rolig, för man känner nån (Johanna, 6 år) 
 
- I samlingen på fruktsaga, om man fick ligga i samlingen (Robin, 6 år) 
 
- Sitta still och prata (Siri, 6 år) 
 
-  Läsa böcker (Ida, 6 år) 
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- På samlingarna att ha födelsedag varje dag (Pernilla, 6 år) 
 
- Det är roligt att prata på mattan (Adam, 6 år) 
 
- Roligt att leka i samlingen (Hanna, 6 år) 
 
- Det var en riktig katt… en låtsas katt… det var roligt (Emil, 6 år) 
 
Intervjuaren ställde också en fråga i alla gruppintervjuer om vad barnen skulle vilja göra på 
samlingen. Svaren varierade enormt och det påvisades också till barnen.  
 
- Att sticka in i ringen och sedan ut igen, krypa in och sedan ut i ringen igen (Hannes, 6 år) 
 
- Leka lekar (Arvid, 6 år) 
 
- Leka affär på samlingen (Stina, 6 år) 
 
- Leka och köra TV-spel (Johan 6 år) 
 
- Pyssla (Siri, 6 år) 
 
- Brotta ner Adam på samlingen (Linus, 6 år) 
 
- Leksaksdag, då får man ta med gosedjur på samlingen (Hanna, 6 år) 
 
 
Analys av önskan om en lustfylld samling.  
Vår tolkning av barnen uttryck kring temat önskan om en lustfylld samling är att barnen gärna 
vill leka i samlingen, men några barn tycker även att det är roligt att sitta och prata, samt att 
läsa böcker. Vi tolkar det här som att barnen kräver både muntliga som kroppsliga utmaningar 
och aktiviteter i samlingen. Simenosdotter Svensson (2009) har också kommit fram till att 
barnen gärna vill leka i verksamheten, dels för att hantera svårigheter i skolan men även att i 
leken har barnen makten över hur leken används. Det framkom under gruppintervjuerna i 
studien att barnen har en stor lust till att leka. Vi tolkar det dock som om att barnen inte är 
medvetna om att de leker i samlingarna Enligt läroplanen för förskoleklassen står det att 
”under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper” 
(Utbildningsdepartementet, 2006a).  
 
 
5.5 Sammanfattning 
 
I de olika teman här ovan har undersökningens resultat presenterats. Det som framkommit är 
att barnen uttrycker att samlingarna de har i förskoleklassen är tråkiga samt att samlingarna 
oftast handlar om att sitta stilla och lyssna på fröken och de andra barnen. Barnen uttrycker att 
de lär sig saker i samlingarna men att det är fröken som bestämmer vad de skall lära sig. 
Däremot uttrycker barnen att man inte får leka i samlingarna, det får man enbart göra när 
fröken sagt det eller på fritids. I skolan måste man lära sig saker medans man på fritids får 
leka. Alltså har förskoleklassens samlingar blivit mer skollik och har inte kvar det lekfulla 
från förskolans samlingar. Barnen skall i samlingarna förberedas inför vad som komma skall i 
skolan.  
 
Barnen fick även svara på frågan om vad de skulle vilja göra på samlingen och de flesta 
barnens svar var att de skulle vilja leka. Det är pedagogens roll att se till att varje barns behov 
blir tillgodosedda. Samlingens innehåll bör variera på grund av att barnen har olika intressen 
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och olika sätt att lära. Pedagogernas planering skall grunda sig i läroplanen men ta sina 
influenser ur vad barnen anser vara intressant och lustfyllt. Till syvende och sist är vår 
tolkning av observationerna att barnen är uttråkade samt att pedagogernas fokus är riktad mot 
läroplanen och dess mål. Pedagogen bör ha sin fokus riktat mot barnens uttryck och idéer 
kring vad samlingen kan handla om. Utifrån barnens idéer och läroplanens uppnåendemål 
planera sin verksamhet och låta barnen bli varse om deras påverkan i verksamheten.  
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6 Diskussion 
 
 
Nu är det den sista delen i arbetet, här kommer vi att knyta samman syfte, frågeställningar och 
resultat. Detta kommer att kopplas samman med litteraturstudierna samt våra egna tankar och 
idéer. Syftet med denna studie var att ge oss, och förhoppningsvis andra, inspiration som kan 
väcka tankar kring hur vi kan använda oss av barns uttryck kring samlingen. Nedan kommer 
tre stycken av våra frågeställningar att besvaras sammanfattningsvis. 
 
Vad uttrycker barn om samlingen?  
De flesta barnen menade att samlingen var tråkig. De uttryckte att man måste sitta stilla och 
lyssna. Barnen menade att samlingen ofta var jobbig och att det var fröken som bestämde. Det 
fanns också de barn som tyckte att samlingen kunde vara rolig, oftast när de lekte konkreta 
lekar.  
 
Hur uttrycker barn att de blir bemötta i samlingen av pedagoger och kamrater? 
Vi inser efter att vi har intervjuat barnen och kopplat samman intervjuerna med våra 
frågeställningar, dessvärre saknas en konkret fråga som hjälpte oss att besvara huruvida 
barnen uttryckte bemötandet mot sina kamrater. Vi fick endast svar på hur barn uttrycker 
tankar kring pedagogers bemötande. Dock framgick det tydligt i observationerna att det var 
pedagogerna som bestämde vad samlingen skulle handla om och hur den skulle utvecklas. 
Även barnen bekräftade detta, de var medvetna om att man skulle sitta stilla och vara tyst för 
att fröken ville det. De menade att man hade samlingar för att fröken skulle berätta viktiga 
saker och att han/hon skulle lära ut saker som barnen inte kunde. Ett av barnen hade en annan 
åsikt och sa att ”man skall vara tyst och still när någon pratar, annars kunde det bli jobbigt för 
den som pratar” (Bella, 6 år).  
 
Hur uttrycker barnen sig om lekens betydelse i samlingen?  
Barnen skrattade först åt vår fråga om man kunde leka på samlingen, de tyckte att det var 
konstigt eftersom att man skulle sitta tyst och still, fröken skulle aldrig tillåta att man lekte. Ett 
barn sa att om man inte sitter stilla så får man sitta bredvid fröken, och det ville man helst inte 
enligt honom. I ett senare skede i diskussionerna framkom dock att de ibland kunde 
förekomma lekar, det var konkreta lekar. 
 
 
6.1 Samlingen i förskoleklassen - en rutin och ett pedagogiskt 
verktyg 
Vi har i denna studie problematiserat samlingens syfte. Är samlingen ett tillfälle för 
pedagoger att samla barnen för en lugn stund? Rubinstein Reich hävdar att samlingen är ett 
tillfälle då pedagogerna samlar barnen för att informera och ha en lugn stund (Rubinstein 
Reich, 1996).  Eller är samlingen ett pedagogiskt verktyg?  Med pedagogiskt verktyg menar 
vi att man som pedagog använder samlingen som en stund där man reflekterar över vad 
barnen vill lära sig. Och tar del av barns upplevelser och erfarenheter. Vi tolkar det som att 
pedagogerna faktiskt har planerat samlingen, vilket innebär att deras intuition är att använda 
samlingen som ett pedagogiskt verktyg. I samtal med barnen framkommer det dock att 
samlingen oftast är till för att sitta still och vara tyst. Det har alltså framkommit i resultatet att 
samlingen kan ses som både rutin och ett pedagogiskt verktyg. 
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För att få en samling som gynnar och framför allt ger ett lustfyllt lärande för barnen, gäller det 
att använda barns uttryck som inspiration för hur man kan arbeta. Detta blir tydligt i den här 
undersökningens resultat av observationer och intervjuer men även genom de litteraturstudier 
som tidigare redovisats. Det är viktigt att barn får lära sig att sitta stilla och lyssna när någon 
annan pratar, oavsett om det är en pedagog eller en kamrat. Faktum är att det är en del av vårt 
uppdrag som pedagoger att enligt läroplanen för förskoleklass att lära ut empati och att man 
skall respektera andra individer i sin omgivning (Utbildningsdepartementet, 2006a). Dock 
anser vi att det är av stor vikt att barnen får lära sig varför man måste sitta still och vara tyst. 
Det ska inte vara för att fröken vill det, utan det ska vara för att man respekterar sina 
medmänniskor. Detta tror vi att barn kan lära sig genom att pedagoger lyssnar på vad barnen 
har att säga. Nyckelord man kan använda sig av ser vi som samspel, samtal, ömsesidig 
kommunikation och respekt. Dysthe (2003) menar att kommunikationen är en bärande 
förutsättning för lärandet, i kommunikationen kan man sätta sina tankar i meningsfulla 
sammanhang. Därför är det viktigt att kommunikationen är gynnande, på så sätt att barn 
känner att deras åsikter är av stort värde.”Språklig kommunikation, dess kategorier och 
begrepp, är således den medierande länken mellan social interaktion och individers 
tänkande”(Dysthe 2003, s. 220). 
 
En fråga vi har ställt oss efter studiens resultat är: Vart är leken i samlingen? Samlingen 
verkar vara en allvarsam situation. Kan man leka allvar? I intervjuerna med barnen tolkar vi 
det som att barnen ofta ser samlingen som ett tråkigt måste, med undantag av de konkreta 
lekarna. Vi tolkar det som att de pedagoger som har haft de samlingar vi har observerat 
verkligen har tänkt till och planerat sitt genomförande. Vi tror också att pedagogerna försöker 
ta tillvara barnens intresse för att använda detta i samlingen. I samtal med barnen kan vi dock 
inte låta bli att undra om pedagogerna har glömt att verkligen fråga barnen vad de uttrycker 
om samlingarna. Barnen uttrycker att det är kul när de leker på samlingen vilket bara sker 
ibland enligt dem, i intervjuerna önskar de få leka och vara mer aktiva. Kan man bara leka 
ibland på samlingen? Vi tror att lek kan vara ett hjälpmedel för att ett lärande skall ske. 
”Genom lek utvecklas barn socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Lek och 
lekfullhet bör därmed ses som en betydelsefull dimension i allt lärande (Pramling Samuelsson 
& Sheridan, 1999, s. 83).  
 
Vi vill fråga oss själva och andra pedagoger: Går det att leka och lära? Summan av detta är att 
samlingen ofta kan vara tråkig därför att disciplinering har tagit över. Disciplin är viktigt i 
dagens samhälle och det är något barnen bör ha med sig för att kunna lära och för att de skall 
kunna anpassa sig till vårt samhälle. Barn lär bäst genom att leka, där de får utlopp för sina 
upplevelser och erfarenheter. Vi anser att man kan lära disciplin genom att diskutera med 
barnen och låta dem föra fram sina åsikter, detta är ett demokratiskt handlande. Begreppet 
disciplin ser vi bland annat genom att visa respekt mot sina medmänniskor, och inte att barn 
skall sitta tysta och stilla för att tillfredställa en auktoritet. Disciplin innebär att man 
upprätthåller ordning, men för att barn skall lära sig den verkliga bakgrunden till detta, 
innebär det att de tar hänsyn till andra människor. Alltså innebär ordning att man lever i 
samspel med andra människor. I förskoleklassens läroplan står det att ”skolan skall sträva 
efter: att varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visar respekt i samspel med 
andra” (Utbildningsdepartementet, 2006a, s. 9).  
 
Barnens medverkande behöver synliggöras främst för dem själva. Kommunikation och dialog 
är mycket användbara artefakter för att stimulera barns lärande, likaså leken.  
Dysthe diskuterar vikten av samspel och lärande. Hon menar att samspelet utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv både kan gynna och kanske till och med hämma lärandet (2003, s. 
9).  Detta i beroende på hur man som pedagog använder sin makt. En pedagog som utgår från 
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att det är denne som är auktoritet, kan hämma barns lärande. Detta bland annat på grund av att 
personen i fråga kanske inte reflekterar över sig själv och barns uppfattningar. På så sätt kan 
detta samspel vara hämmande. En pedagog som utgår från att vara på samma nivå som 
barnen, där denne ser arbetet som ett samspel där allas tankar och idéer är av värde, anser vi 
är att föredra. Pedagogen bör också sträva efter att samarbeta med barnen i planering av 
samlingen, denna pedagog har nog större chans att gynna barns lärande. Därför tror vi att det 
finns både negativt och positivt samspel. Det vi har sett på observationerna är ett samspel 
mellan pedagoger och barn, vår tolkning är dock att barnens intresse hamnar i skuggan av 
pedagogernas följande av läroplanens uppnåendemål. Alltså lutar vår tolkning åt ett närmare 
negativt samspel. Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle tanken med samlingarna kunna vara 
att barn och pedagoger tillsammans skall skapa ett lustfyllt lärande, där språket och samspelet 
är de viktigaste delarna. ”Vygotskij menar att socialt samspel är den viktigaste drivkraften i 
barns utveckling och utgår från att lärande styr utvecklingen” (Williams, Sheridan, & 
Pramling Samuelsson, 2000, s. 22). 
 
Vår yrkesroll 
Med denna studie ville vi bland annat väcka tankar hos oss själva som kan hjälpa oss hur vi 
kan arbeta med samlingen. Det vi har sett på observationerna och hört av barnen, har 
resulterat till att vi i framtiden vill sträva mot att barn får en medvetenhet kring hur viktigt det 
är med deras åsikter. Vi vill även synliggöra leken och föra den samman med lärande för att 
på så sätt sudda ut skillnaden mellan lek och lärande. I analysen av studien kom vi fram till 
fyra olika teman (disciplin, lek och lärande, inflytande och önskan om en lustfylld samling). 
Som pedagog har man ett mycket stort ansvar, bemötandet mellan pedagog och barn har stort 
inflytande på hur barnet senare kommer att uppfatta sig själv, sin omgivning och hur denne lär 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Därför är det viktigt som pedagog att reflektera 
över sig själv och sin ambition att lära ut. 
 
Margareta Öhman menar att anerkjennelse kan förklaras som följande 
 
[… ]då vi förmedlar till barnet jag ser dig som en individ, jag tillerkänner dig integritet och egen identitet, 
jag ger dig rätt att erfara och uppleva det du erfar och upplever och jag ger dig rätt att bilda dig en egen 
åsikt. Och även om jag inte alltid tycker du har rätt så har du rätt att tycka som du gör. Att se barnet med 
dessa egna behov, känslor, motiv och upplevelser som kanske är olika mina egna, innebär att kunna 
lyssna, leva sig in i och förstå hur livet ser ut i det här barnets ögon. Just den förmågan att upptäcka det 
som är unikt hos just det här barnet och ge utrymme för utvecklingsmöjligheter för det "säregna" hos 
varje unge, det tycker jag är att ta barns perspektiv. Någon har kallat det "socialt gehör" (refererad i Pape, 
2006, s. 64) .  
 
Detta citat skildrar våra tankar alldeles ypperligt. Vår ambition i vårt framtida yrke är att alltid 
försöka ha med oss detta i våra tankar. I varje möte med barn anser vi att det är viktigt att visa 
dem ömsesidig respekt. Man kan tycka olika men det är en tillgång, en tillgång till att ta del 
av andras åsikter och upplevelser. I läroplanen står det att ”skolan skall… visa respekt för den 
enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningsätt” 
(Utbildningsdepartementet, 2006a, s. 8).  
 
 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till följande punkter. 
 
• Leken i samlingen är dold och behöver synliggöras. 
• Barn behöver bli medvetna om deras inflytande i samlingen. 
• Pedagoger behöver samtala mer med barn överlag om verksamhetens aktiviteter. 
• Barn har olika intressen därav bör det vara ett varierande innehåll i samlingen. 
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• Pedagoger behöver reflektera över sitt bemötande gentemot barn. 
 
Denna studie är en kvalitativ studie och vår ambition är inte att på något sätt generalisera hur 
samlingen uppfattas i det stora hela. Vi tror att samlingen är en mycket positiv situation i 
många förskoleklasser. Vi vill snarare använda denna undersökning som en tankeväckare för 
oss själva och förhoppningsvis andra. Vad lär sig då barn av att sitta stilla och lyssna? Lär de 
sig att respektera varandra eller lär de sig att göra som de blir tillsagda utan att reflektera? 
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Bilaga 1 
 
 
Till berörda rektorer och lärare i Kommun   Datum 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Sandra Sandberg och Evelina Blank, vi är två lärarstudenter som läser på Göteborgs 
Universitet. Nu har vi äntligen kommit till slutskedet i vår utbildning, vilket för oss innebär 
att vi skall skriva vårt examensarbete. Vi har valt att studera samlingen i förskoleklassen för 
att ta reda på vad barnen uttrycker att de lär sig. 
 
Detta innebär att vi skulle vilja videofilma barnen under en kortare samling, sedan önskar vi 
titta på filmen tillsammans med ett antal barn. Filmerna och dialogerna med barnen kommer 
enbart att exponeras för oss, vår handledare och vid behov till examinator. Efter 
examinationen kommer alla filmer omedelbart att raderas.  
Barnen garanteras fullständig anonymitet, vilket innebär att barnens namn, namn på lärare, 
förskolan, och området där förskolan ligger kommer att tas bort. Inga listor på barnens namn 
eller på förskolan kommer att finnas tillgängliga. Om barnen på något sätt uttrycker eller visar 
att de inte vill vara med på film kommer vi inte att filma dessa barn.  
 
Vi önskar att få komma till x antal förskoleklasser i er kommun och/eller enhet, för att kunna 
genomföra det här arbetet. Det är naturligtvis frivilligt. Men vi är tacksamma och glada över 
ert medverkande.  
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Sandra Sandberg och Evelina Blank 
 
 
 
 
För mer information och/eller frågor vänligen kontakta oss  
Sandra Sandberg 0702-78 28 12, sandrasandberg85@hotmail.com  
Evelina Blank 0736-41 48 42, evelina_blanck@hotmail.com  
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Bilaga 2 
 
 
Hej berörda föräldrar med barn i förskoleklassen!      datum 
 
Vi heter Sandra Sandberg och Evelina Blank, vi är två lärarstudenter som läser på Göteborgs 
Universitet. Nu har vi äntligen kommit till slutskedet i vår utbildning, vilket för oss innebär 
att vi skall skriva vårt examensarbete. Vi har valt att undersöka hur barn i förskoleklassen 
uttrycker vad de anser att de lär sig på samlingen.  
 
Vår undersökning kommer att grunda sig i att vi filmar barnen under en kortare samling, 
sedan önskar vi titta på filmen tillsammans med ett antal av de medverkande barnen. Därefter 
sammanställer vi barnens dialoger i text. Filmerna och dialogerna med barnen kommer enbart 
att exponeras för oss, vår handledare och vid behov till examinator. Efter examinationen 
kommer alla filmer omedelbart att raderas. Barnen garanteras fullständig anonymitet, vilket 
innebär att barnens namn, förskolan, och området där förskolan ligger kommer att tas bort. 
Inga listor på barnens namn eller på förskolan kommer att finnas tillgängliga. Om barnen på 
något sätt uttrycker eller visar att de inte vill vara med på film kommer vi inte att filma dessa 
barn. 
 
För att vi skall få videofilma ditt barn i förskolan behöver vi ett medgivande från Dig som 
förälder till att ditt barn får medverka i våra filmobservationer. Detta är naturligtvis frivilligt, 
men vi är tacksamma och glada över att ert eventuella medgivande. 
 
Med vänliga Hälsningar 
Sandra Sandberg och Evelina Blank 
 
Vid mer information och/eller frågor vänligen kontakta oss 
Sandra Sandberg, 0702-78 28 12, sandrasandberg85@hotmail.com  
Evelina Blank 0736-41 48 42, evelina_blanck@hotmail.com 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Svar tillhand senast datum, oavsett om ditt barn kommer att medverka eller ej. 
 
Skriv namnet på ditt barn i det fält som överrensstämmer med ert ställningstagande.  
 
 
Jag godkänner att mitt barn _________________________ får medverka i er undersökning. 
 
 
Jag godkänner inte att mitt barn ______________________ medverkar i er undersökning. 
 
  
____________________________                    _____________________________ 
Vårdnashavare1             Vårdnadshavare 2 
 
 
__________________________________            ___________________ 
Förskola eller skola                  Datum 
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Bilaga 3 
 
 
Intervjufrågor 
 
1. Berätta för mig vad du tycker att man ska göra på en samling i förskolan/ vad är en 
samling egentligen?  
2. Berätta vad ni gör på era samlingar/varför tror du att ni gör det?  
3. Berätta om något som du tycker är roligt på samlingen!  
4. Berätta om något som du tycker är tråkigt!  
5. Kan du berätta om något som du tycker att du har lärt dig i samlingen? Vad tror du att 
dina lärare/fröknar vill att du ska lära dig när ni xxx (knyt an till de barnen har berättat 
att de gör) Tror du man kan läras sig något mer? Vadå? Vad skulle du vilja lära dig? 
(När lära man sig i förskolan)  
6. Varför tror ni att ni har samlingar?/ Varför har ni samling tror ni? 
 
